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ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdélegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio comente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
CONVOCATORIA PLENO SESIÓN EXTRAORDINARIA 
SECRETARÍA GENERAL
Con motivo de conocer, estudiar y, en su caso, aprobar el expediente 
relativo al Presupuesto para el presente ejercicio económico, en vir­
tud de lo dispuesto en el art. 78.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 
2.568/86, de 28 de noviembre), esta Presidencia ha resuelto convocar 
Sesión Extraordinaria para el día 24 (miércoles) del presente mes de 
mayo, a las trece horas (13.00) en primera convocatoria, y el día 26 
del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no exis­
tiese el quorum necesario, de acuerdo con lo establecido en el art. 
90.2 del R.O.F.
León, 19 de mayo de 2000.-LA SECRETARIA GENERAL acctal., 
Circnia Villacorta Mancebo.-EL PRESIDENTE, p.d., Ramón Perrero 
Rodríguez. 4592
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
D. Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documen­
tos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme 
el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciem­
bre (Boletín Oficial del Estado 31-12-97), se les cita para compare­
cer en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber compa­
recido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: DEPENDENCIA DE RE­
CAUDACIÓN DE LA AEAT DE LEÓN.
Procedimiento que las motiva: GESTIÓN RECAUDATORIA.
Lugar de comparecencia: UNIDAD DE RECAUDACIÓN. Planta 
baja. Calle Carmen, 2, ASTORGA, LEÓN.
Razón social NIF Referencia
ENCOFRADOS Y FERRALLAS CORTES
ENCOFRADOS Y FERRALLAS CORTES 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS MARTIMA
B24335457
B24335457
B24218893
001224005
001224005
001224005
Lugar de comparecencia: UNIDAD DE RECAUDACIÓN. Planta 
baja. Plaza John Lennoh, s/n, PONFERRADA, LEÓN.
Razón social NIF Referencia
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS 
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS 
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS 
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS 
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS 
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS 
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS 
UJADOS LOPEZ ANGEL
SL B24370959 001224005
SL B24370959 001224005
SL B24370959 001224005
SL B24370959 001224005
SL B24370959 001224005
SL B24370959 001224005
SL B24370959 001224005
36922792H 001224005
Lugar de comparecencia: DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN.
Planta 3. Gran Vía de San Marcos, 18, LEÓN.
Razón social NIF Referencia
AGUADO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09726102T 001224005
ALEGARSL B24027872 001224005 •
ALONSO ROBLES JULIAN 09689320H 001224005
ALVAREZ DELGADO EMILIANO 09765476K 001224005
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO JA 09742113A 001224005
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORI 09702884N 001224005
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORI 09702884N 001224005
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Razón social NIF Referencia Razón social NIF Referencia
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORI 09702884N 001224005 GRUPO DE EMPRESAS DE SERVICIOS B24311383 001224005
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORI 09702884N 001224005 GUTIERREZ GARCIA FERNANDO 09775725N 001224005
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORI 09702884N 001224005 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN GARLO 09753705A 001224005
AMUEBLAMIENTOS Y SE-ALIZACION B24347965 001224005 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915B 001224005
AMUEBLAMIENTOS Y SE-ALIZACION B24347965 001224005 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABEL B24320095 001224005
AQUA-F1LTER,G.M.,S.L. B24210809 001224005 IGLESIAS DIAZ PEDRO 12764610R 001224005
AQUA-FILTER,G.M.,S.L. B24210809 001224005 IGLESIAS DIAZ PEDRO 12764610R 001224005
ARIAS Y SOMOZA SL B24331449 001224005 IGLESIAS PEREZ LUIS 10065681F 001224005
ARIQUISL B24013898 001224005 INLECONSL B24245359 001224005
ARRIBAS PORRERO RAUL 09772787H 001224005 INSTALACIONES TELEFONICAS FERN B24081713 001224005
ARROYO BARQUIN JUAN ALFONSO 1391O628K 001224005 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 13770703M 001224005
ARTS LUMBERSL B24313983 001224005 JIMENEZ JIMENEZ MARIANO 09786232P 001224005
BARRIOS DEL CANO ANGEL CUSTODI 09745827Z 001224005 JIMENEZ JIMENEZ MARIANO O9786232P 001224005
BARRIOS DEL CANO ANGEL CUSTODI 09745827Z 001224005 JIMENEZ LEON ANGEL 71432185G 001224005
BARRIOS DEL CANO ANGEL CUSTODI 09745827Z 001224005 JIMENEZ SAHAGUN NOEMICONSOLAC 09726890Y 001224005
BARRIOS DEL CANO ANGEL CUSTODI 09745827Z 001224005 JIMENEZ SAHAGUN NOEMI CONSOLAC 09726890Y 001224005
BENAV1DES FERNANDEZ ANTONIO 09747347Q 001224005 LAINCALSL B24214264 001224005
CAMINOS Y CONTRATAS SL B24245680 001224005 LAINCALSL B24214264 001224005
CASANOVA FUERTES MANUEL 09750047W 001224005 LAINCALSL B24214264 001224005
COMERCIAL TECNICA LEONESA SA A24024804 001224005 LAINCALSL B24214264 001224005
CONCHESO FRESNO JOSE MANUEL 71604562L 001224005 LAINCALSL B24214264 001224005
CONCHESO FRESNO JOSE MANUEL 716O4562L 001224005 LAINCALSL B24214264 001224005
CONCHESO FRESNO JOSE MANUEL 71604562L 001224005 LAINCALSL B24214264 001224005
CONCHESO FRESNO JOSE MANUEL 71604562L 001224005 LEON MORAN JESUS JAVIER 09751376C 001224005
CONSTRUCCIONES PALACIOS-REYERO B24356446 001224005 LOPEZ PERRERO JAVIER 09801118J 001224005
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS B24373359 001224005 MANSO GONZALEZ POSADA BASILIO 09477766H 001224005
CONTRATAS LAGO FONFRIA, SL B24340275 001224005 MANSO GONZALEZ POSADA BASILIO 09477766H 001224005
CONTRATAS LAGO FONFRIA, SL B24340275 001224005 MANSO GONZALEZ POSADA BASILIO 09477766H 001224005
CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL B24295297 001224005 MARTINEZ MARTINEZ CALIXTO 10040259T 001224005
COSMESA 14, SL B24302341 001224005 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434R 001108005
COYA COYA JOSE LUIS 1O5938O6Y 001224005 MERINO TIRADO JOSE MANUEL 09747813E 001224005
COYA COYA JOSE LUIS 10593806Y 001224005 MERINO TIRADO JOSE MANUEL 09747813E 001224005
COYA COYA JOSE LUIS 1O5938O6Y 001224005 MONTERO ALLER VALENTIN 71418283V 001224005
COYA COYA JOSE LUIS 10593806Y 001224005 MONTES PANICERES FRANCISCO! 10815564K 001224005
CUETO RIO LORENZO CARLOS 09654292L 001224005 MORENO BENEITEZ VICENTE 09780256N 001224005
DIAZ DELGADO CARMEN DELIA 43776081C 001224005 MORO GARCIA PIEDAD 09511294N 001224005
DIAZ DELGADO CARMEN DELIA 43776081C 001224005 MORO GARCIA PIEDAD 09511294N 001224005
DIEZ DE CASTRO JESUS ALBERTO O9713139D 001224005 MORO GARCIA PIEDAD 09511294N 001224005
DIEZTORRES ANA MARIA 09776116N 001224005 MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER B24301186 001224005
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 SL B24335812 001224005 MOURA MARCOS JOSE ANGEL 09791233H 001224005
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL B24246670 001224005 MUEBLES CAÑAS SA A24022543 001108005
EXCAVACIONES SONY MAR, SL B24305260 001224005 NICOLAS FERNANDEZ JOSE RAMON 71422233B 001224005
FABBRI GABRIELE X1831814W 001224005 OCAMPO GUTIERREZ ANTONIO O9785223B 001224005
FERNANDEZTRASCASAS PEDRO FERN 09667283S 001224005 ORDOÑEZ RODRIGUEZ FEIRE JOSE A 715O7O35N 001224005
F1LOTRON, SL B61256004 001224005 ORDOÑEZ RODRIGUEZ FEIRE JOSE A 71507035N 001224005
F1LOTRON, SL B61256004 001224005 ORTIZ TORRE RU1Z DELIA- 42743815V 001224005
FLOREZ ALVAREZ LUIS 09778913A 001224005 PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES JESUS 09662736E 001224005
GAGO Y SAN JOSESL B24211047 001224005 PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES JESUS 09662736E 001224005
GALLEGA DE MANIPULACION DE VEH B36792679 001224005 PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE B24280851 001224005
CALVEZ LOPEZ SAMUEL O9335233Q 001224005 POLLAN FUENTES FERNANDO 09718091Q 001224005
GARCIA ALONSO FRANCISCO JAVIER 09763400S 001224005 RAMON GALLEGO TOMAS 10170465A 001224005
GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 09802655D 001224005 RAMON GALLEGO TOMAS 10170465A 001224005
GARCIA EXAROL DAVID 09805491Q 001224005 RAMOS GORDILLO FRANCISCO 37352641C 001224005
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO 09723310Z 001224005 RECADEROS LOIZSL B24238164 001224005
GARCIA GARCIA FRANCISCO 0973177 IB 001224005 RECUPERACIONES Y SUMINISTROS I B24318909 001224005
GARCIA GARCIA FRANCISCO 0973177 IB 001224005 RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL 09746694F 001224005
GARCIA GARCIA FRANCISCO 0973177 IB 001224005 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE SANTO 09692859S 001224005
GARCIA GARCIA JAVIER 09747611G 001224005 SAAVEDRA GONZALEZ FRANCISCO 1OO77928H 001224005
GARCIA GARCIA JAVIER 09747611G 001224005 SANTAMARIA GONZALEZ GABINO 09737062N 001224005
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 09685147P 001224005 SANTAMARIA GONZALEZ GABINO 09737062N 001224005 -
GARMORE SL B24210726 001224005 SANTAMARIA GONZALEZ GABINO O9737O62N 001224005
GIL LABRADOR MIGUEL ANGEL 71414296D 001224005 SANTOS VICENTE FERNANDO 09773554A 001224005
GOMEZ CAMACHO GRACELINA X1567135F 001224005 SCLBASCULANTES LEONESES F24O318O9 001224005
GOMEZ CAMACHO GRACELINA X1567135F 001224005 SERVICIOS INTEGRALES SAN MARTI B24351058 001224005
GOMEZ FERNANDEZ JOSE MARIA O9752268S 001224005 SILVA VEGA MANUEL O94O83O2Z 001224005
GONZALEZ ARIAS RAQUEL 09647592N 001224005 SOLLA UNGIDOS IGNACIO O9635859D 001108005
GONZALEZ ARIAS RAQUEL 09647592N 001224005 SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO 09686790H 001224005
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL 1005341 OH 001224005 SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO 09686790H 001224005
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL 10053410H 001224005 SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO O968679OH 001224005
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 09627287Q 001224005 SUAREZ SAIZ CELESTINO 09785268X 001224005
GONZALEZ FERNANDEZ SATURNINO 09703529J 001224005 SUMINISTROS TAMICO SL B24O85185 001224005
GONZALEZ GONZALEZ JOSE 09702569L 001224005 T.C.L. TRANSCARLESL B24335713 001224005
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA 09790275A 001224005 T.C.L.TRANSCARLE SL B24335713 001224005
GONZALEZ LOPEZ CAM1NO-LORENA 71423100G 001224005 T.C.L. TRANSCARLESL B24335713 001224005
GONZALEZ MARCOS JOSE MANUEL 72169440V 001224005 TABOADA PERNAS MARTA CASILDA 09755220T 001108005
GRAVERAS MIGUELSL B24252264 001224005 TECNO-MADERA LEON SL B24329989 001224005
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Razón social NIF Referencia
TROBAJO SUAREZ JUAN CARLOS 09702890H 001224005
TROBAJO SUAREZ JUAN CARLOS 09702890H 001224005
URBANIZACION OMA-A SL B24314791 001224005
VALFERSL B24011231 001224005
VALFERSL B24011231 001224005
VALFER SL B24011231 001224005
VALLE GUTIERREZ ROSA M O9783898C 001224005
VEGA ALVAREZ JAVIER 11040997P 001224005
VEGA APARICIO FRANCISCO JAVIER 11960415R 001224005
VEGA BLANCO ABILIO 09948309G 001224005
VELASCO FERNANDEZ ISMAEL 09756587X 001110001
VENTA E INSTALACION ALPEVI SL B24332751 001224005
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 09758067H 001224005
VUELTA GONZALEZ ARSENIO 10086711S 001224005
León, 12 de abril de 2000.-El Jefe de la Dependencia de 
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
3714 26.250 ptas.
* * *
D. Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de Leóm
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en él domicilio que consta en los documen­
tos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme 
el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciem­
bre ^Boletín Oficial del Estado 31-12-97), se les cita para compare­
cer en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber compa­
recido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: DEPENDENCIA DE RE­
CAUDACIÓN DE LA AEAT DE LEÓN.
Procedimiento que las motiva: GESTIÓN RECAUDATORIA.
Lugar de comparecencia: DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN. 
Planta 3. Gran Vía de San Marcos, 18, LEÓN.
Razón social NIF Referencia
ABELLA MARTINEZ JOSE LUIS 10033271G 002224003
ACEBEDO MARTIN JUAN CARLOS 33307896D 002224003
ACEBEDO MARTIN JUAN CARLOS 333O7896D 002224003
ACTIVA BIERZOSL B24325441 002224003
AGUADO ALVAREZ PEDRO 09654949D 002224003
ALLER CABERO ALIPIO 09766358Y 002224003
ALLER CUBRIA OSCAR 09674115Q 002224003
ALONSO LUDEÑA ENRIQUE 09696186F 002224003
ALONSO PARDO CRISTIAN 44433332T 002224003
ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR 09715820E 002224003
ALONSO SALAN FELIPE TORCUATO 09770568F 002224003
ALONSO VERDURAS FERNANDO OO388793R 002108003
ALVAREZ ALONSO JOSE 09667240H 002108003
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 02178292P 002108003
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL 02178292P 002108003
ALVAREZ COLIN RAUL 09797795W 002224003
ALVAREZ LUENGO JULIO CESAR 0976130 ID 002224003
ALVAREZ MARTINEZ MANUEL 11OO8O68S 002108003
ALVAREZ MARTINEZ MANUEL 11OO8O68S 002224003
ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO 09763556X 002224003
ALVAREZ PEREZ POMAR 10043322G 002224003
ALVAREZ PEREZ POMAR 1OO43322G 002224003
ALVAREZ PEREZ POMAR 1OO43322G 002224003
AMBULANCIAS CARRACEDO SL B24224594 002224003
AMIGO PACIOS PURA 10048705M 002108003
ANCLADA SAN JUAN, PEDRO 10038785K 002224003
ANCLADA SAN JUAN, PEDRO 1OO38785K 002224003
ANSON BORRADLO, FRANCISCO JOAQ 10049936V 002224003
ANTRACITAS DE LOSADA SL B24354169 002224003
APROVECHAMIENTOS Y RECURSOS IN A24271116 002224003
Razón social NIF Referencia
ARCE PANIZO LUZDIVINA 10007926M 002108003
ARCILLA BAJO JOSE MARIA 09771662C 002224003
ARIAS GONZALEZ ANTONIO 09983125K 002108003
ARIAS MARTINEZ JUAN CARLOS 0973495IV 002224003
ARIAS MATA MANUEL 71494655Y 002224003
ARIAS MATA MANUEL 71494655Y 002224003
ARIDOS ALFA SL B24366619 002224003
ARMANDO VAQUERO CONSTANTINO 10169210J 002224003
AUGUSTO ESTEVEZ BENEDICTO 07100061F 002108003
AUGUSTO ESTEVEZ BENEDICTO 07100061F 002108003
BALSA NOVO M DOLORES 1OO3O193P 002224003
BARATA GARCIA RUTH 7143285OW 002224003
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 09700384L 002224003
BARATA GONZALEZ JOSE MANUEL 52634719R 002224003
BARBA RODRIGUEZ ROSA MARIA 46668892Y 002108003
BARBE1TO VAZQUEZ ANABEL O978O353V 002108003
BARREALES SILVA JOSE IGNACIO 09746S99G 002224003
BARRIENTOS RUBIO JOSE IGNACIO 09755335T 002108003
BAYON LACALLE M PILAR 09762932F 002224003
BELERDA APARICIO IRENEO 09621996S 002224003
BELLO TOCINO JESUS 71411468X 002224003
BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO 09706709L 002224003
BENE1TEZ CARRERA JOSE LUIS 71428197H 002224003
BERCIANA DE CANTERAS, SL B24295230 002224003
BERMEJO PORTUGUES EDUARDO O972O888F 002224003
BLANCO MATANZA JESUS O972896OY 002224003
BLANCO RODRIGUEZ JOSEFA 10037021M 002108003
CABEZAS GARCIA RICARDO 1O19535OW 002108003
CADENAS FERNANDEZ FELICIDAD 1OO6O939A 002224003
CADENAS GARCIA LUCIO 09513243Y 002108003
CADENAS RODRIGUEZ FCO MARCOS 09616223S 002224003
CALVO IBAÑEZ GREGORIO O9752OO3A 002224003
CAMPO LLORENTE SANTIAGO 0978131 ID 002224003
CAMPOSFRADEAUGUSTO X0051704T 002108003
CANHOTO GLORIA ESTEVES JOAQUIN X0546925P 002224003
CANHOTO GLORIA ESTEVES JOAQUIN X0546925P 002224003
CANHOTO GLORIA ESTEVES JOAQUIN X0546925P 002224003
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 09751493E 002224003
CARMENES GUTIERREZ NICOMEDES 09693394K 002224003
CARNERO MORENO EDUARDO 09790624F 002224003
CARRACEDO MARCOS ANUNCIACION 09572718A 002224003
CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL 02877656B 002224003
CARRILLO ROMON ALBERTO 09756812M 002108003
CASADO COLINAS, JOSE CARLOS 1195901 IT 002108003
CASADO PAZ MANUEL 09632392S 002224003
CASAS FERNANDEZ ANGEL 71546149A 002224003
CASTAÑO DIAZ JUAN MANUEL 09710984Q 002224003
CASTELLANOS SERRANO INES 09744209Y 002224003
CASTRO LOPEZ PASCUAL 1O186O32E 002108003
CASTRO LOPEZ PASCUAL 10186032E 002108003
CEINOS FERNANDEZ TEOFILO 09805259Z 002224003
CENTENO PEREZ JOSE MARIO 09674225B 002224003
CERRAMIENTOS INDUSTRIAL-LEONES B24360489 002224003
CESPEDES FERNANDEZ JUAN ANTONI 1OO8O728N 002224003
CIBERLEON CB E24345399 002224003
CLARA REV1LLO JOSE MANUEL 1O188356T 002108003
COMERCIAL BERCIANA DE PRODUCTO B24278681 002108003
CONDE FERREIRO MANUEL 10035193V 002108003
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL SA A24067530 002224003
CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y FE B24239360 002108003
CONTRATAS MINERAS MADOR SL B24205221 002224003
CRISTINA MERAYO, SL B24311177 002224003
CUENYA GONZALEZ JAVIER 09375217A 002224003
DAS DORES, FRANCISCO MARIO XI1O13O7K 002224003
DE SOUSA ANDRADE RAQUEL X0776539J 002108003
DEL ARBOL ALGUACIL DIEGO 15831439X 002224003
DIAZ ALVAREZ OSCAR O98OO527C 002108003
DIAZ LOPEZ MANUEL 11052070H 002224003
DIAZ LOPEZ MANUEL 11052070H 002224003
DIEZ FERNANDEZ JOSE ROMAN O9769O79J 002224003
DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 71415506T 002224003
DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 71415506T 002224003
DIEZ LOPEZ DELMIRO 09575517L 002108003
DIEZ LOPEZ DELMIRO 09575517L 002108003
DIEZ MANCEBO PABLO 71428612L 002108003
DOMINGUEZ DIAZ CARLOS 1OO23733B 002224003
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Razón social NIF Referencia Razón social NIF Referencia
DOMINGUEZ PEDROSA ANGEL 10756249T 002224003 GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 002224003
DOS ANJOS JORDAO FELIPE XO679366S 002224003 GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 002224003
EDITORIAL NEBRIJASA A24013088 002224003 GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 002224003
ELIAS PEÑA PABLO 10086201B 002224003 GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 002224003
ENRIQUEZ SANTOS FRANCISCO JAVI 36041258M 002108003 GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 002224003
ENRIQUEZ SANTOS FRANCISCO JAVI 36041258M 002108003 GONZALEZ BUENO RAMON 09771540J 002224003
ESCUDERO SEOANE DARIO 10060534N 002108003 GONZALEZ BUENO RAMON 09771540J 002224003
ESGUEDA ARROYO MARIA SOLEDAD 09785808K 002224003 GONZALEZ CRESPO, GUILLERMO 09728335W 002108003
EXPOCASTILL, SL B24262560 002224003 GONZALEZ DIAZ JOSE MARIA 09709050Z 002108003
FELIPE ARDID FRANCISCO JAVIER 18410493M 002224003 GONZALEZ FERNANDEZ FELIX ENRIQ 09763970X 002224003
FERNANDES DE LIMA JOSE X15O8397B 002224003 GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 09715275Y 002108003
FERNANDEZ AHIJADO MILAGROS O97O7355K 002224003 GONZALEZ GOMEZ JOSE 32382677B 002224003
FERNANDEZ ALONSO EUSEBIO 09600287H 002108003 GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 09762057Y 002224003
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER 09791424W 002224003 GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 09762057Y 002224003
FERNANDEZ CABEZAS MANUEL 1O194556J 002224003 GONZALEZ JIMENEZ MARCOS 44427593B 002224003
FERNANDEZ CAÑO JUAN JOSE 09743230Q 002115001 GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN 09725688T 002108003
FERNANDEZ COELLO JULIO 1OO8617OA 002108003 GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN 09725688T 002224003
FERNANDEZ DIEZ MANUEL ANGEL 71505927P 002224003 GONZALEZ MENDEZ RAUL 10590842D 002224003
FERNANDEZ PERRERO DIEGO 09808474D 002108003 GONZALEZ MOURIN M CRISTINA 10078791F 002108003
FERNANDEZ FIDALGO JOSE RAMON 09702631N 002224003 GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAFA 09757989D 002224003
FERNANDEZ FIDALGO JOSE RAMON 09702631N 002224003 GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL 23773030T 002224003
FERNÁNDEZ GARCIA RAFAEL ANGEL 10061400G 002224003 GONZALEZ PRADA ANGEL 34163978P 002224003
FERNANDEZ HONRADO M ELENA 09747942J 002224003 GONZALEZPRADAJOSEANTONIO 1OO75O69B 002115001
FERNANDEZ JIMENEZ REBECA 71018258P 002224003 GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 09984005G 002108003
FERNANDEZ JUSTEL LUCINIO 11665022C 002224003 GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 09984005G 002108003
FERNANDEZ LOPEZM DOLORES 09784384T 002224003 GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE 09730403T 002224003
FERNANDEZ MARTINEZ CONCEPCION 10027465V 002108003 GONZALEZ VILLAPAD1ERNA M PURIF 71412047Z 002108003
FERNANDEZ MARTINEZ RAQUEL 0978452IE 002224003 GUERRERO GARCIA PABLO 32642774R 002224003
FERNANDEZ PEREZ FAUSTINO O9735728N 002224003 GURD1EL CACHON CONCEPCION 10031212S 002108003
FERNANDEZ PRIETO CELESTINO 34972426Y 002224003 GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL 09668931F 002108003
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL 1OO55927M 002108003 GUTIERREZ IGLESIAS JUAN CARLOS 09787125G 002108003
FERNANDEZ VILLACORTA ALFONSO J 09750974D 002115001 GUTIERREZ IGLESIAS MARIO 09790186Y 002108003
FERREIRA CASIMIRO DO NACIME X2633967F 002224003 GUTIERREZ RAMON PEDRO 10069911M 002224003
PERRERO RAMOS MARIA 50045760Z 002108003 HERMANOS PRIETO GONZALEZ SL B24018434 002224003
FLOREZ MALDONADO CB E24352528 002108003 HERMANOS PRIETO GONZALEZ SL B24018434 002224003
FOLGUERALFOLGUERALSANTIAGO 10001900M 002224003 HERMANOS PRIETO GONZALEZ SL B24018434 002224003
FONTANERIA Y CALEFACCION OTEGA B24297608 002224003 HERMANOS PRIETO GONZALEZ SL B24018434 002224003
FUENTES LARRALDE ANGEL 10051044K 002108003 HERMANOS RODRIGUEZ BAS CB ^24235475 002224003
FUENTES LARRALDE RAMIRO I0032924W 002224003 HERRERO VALVERDE M TERESA Ó9785142E 002224003
FUNDILLUDOS SL B24254666 002108003 HIDROELECTRICA DEL CABO, SL B24277915 002108003
FURONESPASTOR JOSEM 10777037L 002224003 HIPERCONGELADOS MUNDIFRIO SL B24098329 002224003
GABARRI ESCUDERO CONCEPCION O972O63OW 002224003 ICON CARBALLO JOSE LUIS 09722381M 002224003
GABARRI ESCUDERO CONCEPCION 09720630W 002224003 INMOBILIARIA MARI-AS MARTINEZ A24093635 002108003
GAMEZ CALLES GREGORIO 25917626F 002109002 INSTALACIONES TELEFONICAS LEON B24297350 002224003
GANADOS GARCIA MARTINEZ SL B24268815 002224003 INSTALACIONES TELEFONICAS LEON B24297350 002224003
GARCIA CAYON TOMAS 13925707N 002108003 JAULAR PEREZ I VAN 71434463M 002224003
GARCIA GAYON TOMAS 13925707N 002108003 JIMENEZ JIMENEZ ARTURO 10073709P 002224003
GARCIA CHACON TEODORO 09993932H 002224003 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 71496036F 002224003
GARCIA ESCAPA JOSE MARIA 71442579W 002108003 JIMENEZ LLANES DAVID 71424554D 002224003
GARCIA FERNANDEZ JOSE JAVIER 44429188L 002108003 JIMENEZ RODRIGUEZ PILAR 51569830N 002224003
GARCIA FERNANDEZ JOSE JAVIER 44429188L 002108003 JUAN FERNANDEZANGEL 09714824S 002224003
GARCIA GARCIA NICANOR 09737540F 002224003 JUAREZ PASCUAL GEMA 09777751Z 002224003
GARCIA GOMEZ ISMAEL 71508216C 002108003 KAHIL REFAHIIHSAIZ 09427313G 002224003
GARCIA GOMEZ RAUL 71502085F 002224003 LEDO AYESTARAN ALBERTO ELIAS 09973432B 002108003
GARCIA GONZALEZALFREDO 1O19O334T 002224003 LEONESA DE CARBONES Y LE-AS SL # B2422O618 002224003
GARCIA GONZALEZ JOSE 09696936K 002115001 LERA MARTINEZ FRANCISCO O2868227N 002224003
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 09723664T 002224003 LIZ GARCIA RAFAEL 09745628E 002224003
GARCIA GONZALEZ M LUISA 09684498A 002108003 LOBERA GALLEGO IGNACIO - 09755934R 002224003
GARCIA LOZANO JOSE LUIS 1O55O158N 002108003 LOIS BASCOY JOSE ANTONIO 35303081J 002224003
GARCIA MARTINEZ RODOLFO 0992129IB 002108003 LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 15938023N 002224003
GARCIA MARTINEZ ULP1ANO 71542165K 002108003 LOPEZ BLANCO AMADOR 71501226E 002224003
GARCIA MUELAS ANA MARIA 1OO81893G 002108003 LOPEZ BLANCO ISMAEL 09465463C 002224003
GARCIA PEREZ MIGUEL 1O16OO78N 002224003 LOPEZ FERNANDEZ IVAN 10090410B 002224003
GARCIA PRADA FRANCISCO 393O267OV 002108003 LOPEZ GOMEZ CANDIDO 71502100E 002224003
GARCIA PRIETO MIGUEL 10047166F 002224003 LOPEZ GRANJA ANTONIO 10060289C 002224003
GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10075674H 002224003 LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO 2673682IB 002108003
GARCIA SAN MIGUEL, CARLOS 1OO82783C 002115001 LOPEZ RODRIGUEZ M MAR O977O587A 002108003
CAREA ARAUJO ANTONIO 71413335Z 002224003 LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10040491W 002224003
GARNELO DIEZ CESAR MANUEL 10021890P 002224003 LOPEZ SUAREZ MANUEL 1OO6O625B 002224003
GARZO CRESPO JUAN 12091943S 002224003 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO 45683174E 002224003
GETINO ALVAREZ EMILIO JAVIER 09760136V 002224003 LOSADA LEIRA MANUEL 10076846V 002108003
GIL RODRIGUEZ VICENTE 10070024A 002224003 LOSADA LEIRA MANUEL 10076846V 002108003
GLORIA CONCEPCION FERNANDO 1OO86275Q 002224003 LOSADA LEIRA MANUEL 10076846V 002108003
GLORIA ESTEVEZ JOAQUIN CONHOTO X0546925P 002224003 LOSADA LEIRA MANUEL 10076846V 002108003
GONZALEZ ALVAREZ HERMOGENES 09977819M 002224003 LOSADA LEIRA MANUEL 10076846V 002108003
GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 002224003 LOSADA LEIRA MANUEL 10076846V 002108003
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LOZANO ALONSO FRANCISCO 09681360Q 002224003
LOZANO LOZANO TOMAS 09642552D 002224003
LOZANO MANSILLA MARCELINA 09633263N 002224003
MAGIAS FERNANDEZ JOSE LUIS 1OO42713Q 002224003
MAESO REV1DR1EGO RAFAEL JOSE 10818692K 002224003
MARCOS MARCOS SANTIAGO 12140526E 002108003
MARCOS MARCOS SANTIAGO 12140526E 002108003
MARINO PEREZ JUAN FRANCISCO 10082047C 002224003
MARPIAN ELECTROVIDEO SL B24339228 002108003
MARTIN VALLEJO GREGORIO 09718188K 002108003
MARTINEZ AMEZ MIGUEL ANGEL 09727225L 002224003
MARTINEZ CASADO EUGENIO 09720425G 002224003
MARTINEZ CASADO EUGENIO 09720425G 002224003
MARTINEZ CASADO EUGENIO 09720425G 002224003
MARTINEZ CASADO EUGENIO 09720425G 002224003
MARTINEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 09792691G 002108003
MARTINEZ DIEZ, M ROSA 71549562N 002224003
MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER 09753403T 002224003
MARTINEZ MATILLA MANUEL O978886OZ 002224003
MARTINEZ MATILLA MANUEL 09788860Z 002224003
MARTINEZ NISTAL ANGEL 1O16387OD 002108003
MARTINEZ NUÑEZ JOSE 10080902W 002224003
MARTINEZ PESTAÑA, MANUEL ESTEB 1OO38819D 002224003
MARTINEZ PRIETO JUAN CARLOS 09290411K 002224003
MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABE 1OO9O363X 002224003
MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABE 1OO9O363X 002224003
MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABE 1OO9O363X 002224003
MARTINEZ SANTALLA EMILIO 1OO258O8Q 002224003
MARTINEZ SÜAREZ FELIX 71423175X 002224003
MARTINEZ SUAREZ FELIX 71423175X 002224003
MARTINEZ VAZQUEZ ANGEL 09663494K 002108003
MARTINEZ VUELTA COSNTANT1NO 10018448Q 002108003
MASANSEI SL B24267338 002224003
MATIAS MARTINEZ RAUL 10041522K 002108003
MATIAS MARTINEZ RAUL 10041522K 002108003
MATIAS MARTINEZ RAUL 10041522K 002108003
MATIAS MARTINEZ RAUL 10041522K 002108003
MELCOÑ PORRAS JOSE ANTONIO 09624499B 002108003
MELCON PORRAS JOSE ANTONIO 09624499B 002108003
MELCON PORRAS JOSE ANTONIO 09624499B 002108003
MELON AUTOMATICAS, CB E24282956 002224003
MENENDEZ PEREIRA ISAURA 79315003D 002108003
MERAYO LOPEZ DAVID 09973151Y 002224003
MESA PICON FIDEL 09765950N 002224003
MIGUELEZ MATEOS ANGEL ANTONIO 09626613D 002224003
MINAS DEGARA-O, SL B24274367 002224003
MIRANDA FERNANDEZ JULIÁN 09786107K 002108003
MIRANDA GABARRI JULIAN 09722699R 002108003
MONGE VEGA JOSE JORGE 0978463IV 002108003
MONTAJES RUBIO BIERZO, SL B24251803 002108003
MONTALBO GONZALEZ, CRISTOBAL 10200053J 002224003
MONTOYA SALAZAR MARIA TERESA 34999674E 002115001
MORA RUIZ ROBERTO LUIS 10086799B 002224003
MORALA MELCON PABLO ALBERTO 09736999H 002224003
MORENO SANCHEZ MARIO 08099919D 002108003
MORO MOTOR, SL B24287930 002224003
MOSQUITA SARAVIA, ANTONIO CARL 09786066A 002224003
MOVICHAO, SL B24339798 002224003
MUEBLES REIVA SL B24359663 002224003
NESAPEAL, SL B24346900 002108003
NUÑEZ ARIAS JOSE ANTONIO 10053946W 002224003
NUÑEZ MARCOS JULIO FRANCISCO 1O189191F 002224003
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC B24292336 002108003
OL1VER MARCOS JOSE RAMON 71548283K 002224003
OYA DOMINGUEZ JOSE MANUEL 1OO68396P 002224003
OZAETA VILAS FRANCISCO JAVIER 10066929J 002224003
PACIOS FERNANDEZ JORGE 44426907S 002224003
PARDO ENRIQUEZ MARIA ISABEL 34243001A 002108003
PAREDES CRESPO FRANCISCO 38764257B 002224003
PASTOR PASTOR SILVINO 09633399X 002224003
PAZTORREBLANCAMTERESA 44429392Q 002224003
PENA FERNANDEZ VICENTE MANUEL 09763546T 002224003
PEREIRA DIEZ JOSE 44427819F 002224003
PEREIRA FERNANDEZ ANA BELEN O9793398K 002108003
PEREZ ALONSO VALENTIN 10024169X 002224003
PEREZ BENAVIDES MARIA JULIA 00637631W 002224003
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PEREZ BLANCO JOSEANTONIO 10014426L 002108003
PEREZBOUHA FERNANDO 09785962Z 002224003
PEREZ FRANCO ARTURO 14695397F 002224003
PEREZ GONZALEZ HORACIO 09766992L 002224003
PEREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO 09800427N 002224003
PEREZ IGLESIAS ANTONIO LUIS 1O174833R 002224003
PEREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO 10045234F 002224003
PEREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO 10045234F 002224003
PEREZ PELAEZ, FAUSTINO 09677240J 002224003
PEREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 09793239T 002108003
PINTURAS YEBRASL B24248270 002108003
POMARETA PRIETO, JOSE-MANUEL 10195521N 002108003
POZO MARQUES FRANCISCO FERNAND 1OO89O65T 002224003
PRADA GUERRA ALFREDO 09958796A 002108003
PRADA GUERRA ALFREDO O9958796A 002108003
PRADO OVALLE RECAREDO 10054902S 002224003
PRESA GUTIERREZ LUCIANO 09518845L 002108003
PRIEGO ROMERO RAFAEL 71427628R 002224003
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y 002115001
PRIETO LUENGO PABLO ANTONIO 09771449Z 002224003
PRIETO ORDAS.M AMPARO LUZ O9727OO8D 002224003
PRIETO RUBIO JUAN ANTONIO O98OO532W 002224003
PRIETO SAN MARTIN VICTOR MANUE 09784199E 002224003
PROMAEX SL B24232100 002224003
PROMAEX SL B24232100 002224003
PUENTE BLANCO EMILIO 10069643J 002108003
PULGAR FERNANDEZ ANGEL 09681901M 002115001
QUINDIMIL PEDREIRA MANUEL 76333478C 002224003
QUINTANA POSADA M JOSEFA 1OO8O73OZ 002108003
QUINTANA POSADA M JOSEFA 1OO8O73OZ 002108003
QUINTANA POSADA M JOSEFA 10080730Z 002108003
RAMOS PALACIO PURIFICACION 09952104G 002108003
RECIO BLANCO M JESUS 1OO8181OJ 002108003
RECUERO CASTELLON ROBERTO 02706387T 002224003
REFORMAS CARLOS MORAN SL B24354292 002108003
REFORMAS CARLOS MORAN SL B24354292 002108003
RESIDENCIA ASISTENCIAL DE LA T B24348211 002108003
RESTAURANTE EL TROTON SL B24339012 002108003
REYERO PEREZ ISIDRO 09797519W 002224003
RIEGOS Y TIERRAS, SL B24346926 002224003
RIO CARIBE CONSTRUCCIONES SL B24361107 002108003
ROBLEDO RODRIGUEZ JULIAN 10075164Z 002224003
ROBLES DE LA PUENTE GEMMA-MARI 09787756Z 002108003
RODRIGUEZ ANTOLIN ANTONIO 02843647L 002224003
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 0976626 IR 002224003
RODRIGUEZ CANTALEJO MANUEL 22713971E 002224003
RODRIGUEZ CAPIN M ROCIO 0976366IT 002224003
RODRIGUEZ CAPIN M ROCIO 0976366IT 002224003
RODRIGUEZ CAPIN M ROCIO 0976366 IT 002224003
RODRIGUEZ DIEZ JOSE MANUEL 09742955V 002224003
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 10029367X 002108003
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER I0079197E 002224003
RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR MIGUE 09715612K 002224003
RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 09747671H 002224003
RODRIGUEZ MADRID, MAIXIMINO-JA O9785833T 002224003
RODRIGUEZ MENDEZ JOSE ANGEL 71502448W 002224003
RODRIGUEZ PACIOS PEDRO 10060690F 002224003
RODRIGUEZ PANIAGUA MARTIN 12408998S 002224003
RODRIGUEZ ROCHA SANTIAGO JESUS 32633188Y 002224003
RODRIGUEZ VECINO, M MONSERRAT 71549579Y 002224003
ROJANO BARATA MANUEL 09776961Y 002224003
ROJO BLANCO JOSE LUIS 71253392J 002224003
ROMAN VALDES CARLOS 09755924Z 002224003
ROMERO GABARRE ANGEL 05409803L 002224003
RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA O9724839W 002224003
RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839W 002224003
RUIZ MORENO MODESTO 74476053Y 002224003
SAN JULIAN RUIZ JOSE 09914909T 002108003
SAN MARTIN PEREZ ANA ISABEL 09790001M 002224003
SANCHEZ DIEZ CRISTINA 09529363A 002108003
SANCHEZ PAUS DIAZ JOSE LUIS 50197120B 002224003
SANCHEZ SUAREZ JOSE LUIS 09646719J 002224003
SANCHEZ VISO JOSE ROBERTO 09679671Y 002224003
SANTAMARTA MODINO GONZALO 09722893B 002224003
SANTOS FERNANDEZ LORENZO SANTO 09748595E 002224003
SANTOS FERNANDEZ LORENZO SANTO 09748595E 002224003
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SANTOS FERNANDEZ LORENZO SANTO 09748595E 002224003
SANTOS GONZALEZ ANIANO 09683785A 002224003
SASTRE URDIALES ROGELIO 09763285S 002224003
SDAD COOP MULTIACTIVA DEL FENA F24050528 002224003
SDAD COOPTEPLAIS F24262073 002108003
SERRADILLA BALLINAS FRANCISCO 09911959V 002111002
SEVILLA TORRIJOS EDUARDO 70644500T 002224003
SIERRA GONZALEZ RUBEN 09769585J 002224003
SOLAETA BONET ALBERTO 13785912B 002115001
SOLANO BAUTISTA IRONELLY X2353192Q 002224003
SOLANO BAUTISTA IRONELLY X2353192Q 002224003
SOLLA MAJO JERONIMO 09691269N 002224003
SOUSA FERNANDEZ CARLOS 10084396T 002108003
SOUSA FERNANDEZ CARLOS 10084396T 002108003
SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAV 09780481F 002108003
SUAREZ GARRIDO MIGUEL 35255231A 002108003
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL 09741961N 002224003
SUAREZ MARTINEZ FELIPE 09874409A 002108003
SUAREZ MARTINEZ FELIPE 09874409A 002108003
TALADRIZ MARTINEZ, JOSE-ANTONI 71386529A 002108003
TALADR1Z MARTINEZ, JOSE-ANTONI 71386529A 002108003
TASCONALBACB E24327447 002224003
TASCON GUTIERREZ MANUEL O9785588P 002224003
TEIXEIRA POL GUILLERMO 10077192H 002224003
TEJAS Y LADRILLOS DE PONFERRAD A24012486 002108003
TEJON BLANCO CLAUDIO 1OO83568T 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO O992O5O6P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TERRON NUÑEZ ELISEO 09920506P 002224003
TORRES DOMINGO ENRIQUE 10060094D 002108003
TORRES DOMINGO ENRIQUE I0060094D 002108003
TORRES DOMINGO ENRIQUE 10060094D 002108003
TORRES DOMINGO ENRIQUE 10060094D 002108003
TORRESANO LUENGO JOSE MIGUEL 10191128N 002224003
TOSCANA CB E24311409 002224003
TOSCANA CB E24311409 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, B24349698 002108003
TRANSPORTES JOMERAL, SL B243262I7 002224003
TRANSPORTES PRIETO ARIAS SL B24370140 002224003
UMESA MARAGATA SL B24290322 002108003
VALBUENA GONZALEZ ALIPIO 71412665B 002224003
VALCARCE ALVAREZ M INMACULADA 09625176K 002224003
VALCARCEL RANO PATROCINIO 09996207Q 002224003
VALLE ROBLES SANTIAGO 09724322Z 002108003
VALLEJO BARRERA VICTOR MANUEL I0027670S 002108003
VALLEJO BARRERA VICTOR MANUEL 10027670S 002108003
VALLEJO SARMIENTO JOSE MANUEL 1O198334L 002224003
VAZQUEZ MENENDEZ LLANO JOSE AR 10076019H 002224003
VAZQUEZ VEGA JOSE LUIS 10062986A 002224003
VEGA ALONSO, ALBERTO 10195627A 002224003
VEGA ALVAREZ FLOREAL DE LA O95136O2C 002108003
VEGA DIEZ JOSE JAVIER 10077806B 002108003
VEGA DIEZ JOSE JAVIER 10077806B 002224003
VEGA MENDEZ ANTONIO 10062270T 002108003
VEGA PRESA LIDIA 71391416Z 002108003
VELASCO IGLESIAS JOSE 09607147R 002108003
VIAJES MALVIS; SL B24302788 002224003
VIALES Y URBANIZACIONES DE CAS B24343683 002224003
VIALES Y URBANIZACIONES DE CAS B24343683 002224003
Razón social
VILLA ESCUDERO JOSE CARLOS 
VILLAFAÑE ROLLAN LUIS
VILLAR FERNANDEZ MARCELINO 
VILLAR FERNANDEZ MARCELINO 
VIZCAINO REQUENA DOLORES 
ZAPIRAIN MENDEZ ANA MARIA 
ZAPIRAIN MENDEZ ANA MARIA
NIF Referencia
09264917B 002224003
11931424J 002224003
71499843L 002108003
71499843L 002108003
M 34249521Z 002224003
10045183W 002224003
100451.83W 002224003
León, 11 de abril de 2000.-El Jefe de la Dependencia de 
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
3405 68.875 ptas.
* * *
D. Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documen­
tos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme 
el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciem­
bre (Boletín Oficial del Estado 31-12-97), se les cita para compare­
cer en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber compa­
recido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: DEPENDENCIA DE RE­
CAUDACIÓN DE LA AEAT DE LEÓN.
Procedimiento que las motiva: GESTIÓN RECAUDATORIA.
Lugar de comparecencia: DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN. 
Planta 3. Av/ José Antonio, 4, LEÓN.
Apellidos Nombre/Denom. social NIF/CIF Emisión
ABAJO ABAJO, AGUSTINA 10195762T 002224002
ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCION B2439Ó791 002224002
AGUILERA TORRES JUAN 39002643W 002224002
ALFAYATE IGLESIA BLAS 1OO83366M 002224002
ALIJA RUBIO, FELIX 71542837A 002224002
ALONSO CASERO MARIA PILAR 09778520R 002224002
ALONSO DE LA FUENTE I_AKI 44676852L 002224002
ALONSO MAYA BEATRIZ 51081276R 002224002
ALONSO MAYA BEATRIZ 51081276R 002224002
ALONSO MAYA BEATRIZ 51081276R 002224002
ALONSO VERDURAS FERNANDO OO388793R 002224002
ALVARADO ALONSO LUIS 71413112K 002224002
ALVAREZ ALONSO LUIS 1OO88358Y 002224002
ALVAREZ LOPEZ ADELINO 09637919E 002224002
ALVAREZ LOPEZ ADELINO 096379I9E 002224002
ALVAREZ LOPEZ PRIMITIVO 09746167D 002224002
ALVAREZ LOPEZ YOLANDA 09805882Q 002224002
ALVAREZ MORAN ERADIO 71413767D 002224002
ALVAREZPEREZESTHER 71385737Q 002224002
ARGUELLO PERRERO DIONISIO 09736454W 002224002
ARGUELLO PERRERO DIONISIO 09736454W 002224002
ARREDONDO MOLINA MANUEL 09714196P 002224002
ASOCTRIPAL1UM G24367088 002224002
ASTECUR SA A24030017 002224002
ASTORGA CARRERA JESUS 10197776J 002224002
ASTORGA CARRERA JESUS 10197776J 002224002
AUTO RECAMBIOS MANUEL SL B24301533 002224002
AUXILIAR DE ESTRUCTURAS Y MAQU B24274920 002224002
BAGUENA ESTEBAN CARLOS 36966860H 002224002
BARATA BARRIOS M ASCENSION 09806170M 002224002
BARATA GARCIA MIGUEL ANGEL 71432847E 002224002
BARBA RODRIGUEZ JUAN JOSE 0979748IX 002224002
BARRETO PERA, PUREZA MARIA 10203820P 002224002
BARRIO TURRADO AURELIANO 1O185898A 002224002
BARRIOS DEL BLANCO, CARLOS 0960803 IB 002224002
BELLART GARCIA M ANDREA 38O5O769Y 002224002
BELLART GARCIA M ANDREA 38050769Y 002224002
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Apellidos Nombre/Denom. social NIF/CIF Emisión
BENITO DE LA MORENA RAMIRO 09751654E 002224002
BERNARDO LOPEZ ANTONIO 10059977F 002224002
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09642072N 002224002
BONSI.C.B E24340358 002224002
BONSI.C.B E24340358 002224002
BUSTO GONZALEZ JOAQUIN 7142229 IT 002224002
CAICOYA DEL VALLE JOSE OCTAVIO 09736998V 002224002
CALLEJA PORTERO JESUS 09753593Y 002224002
CALOCA CASTRILLON JORGE 76935823H 002224002
CALVO RIERA JORGE 09740691F 002224002
CAMARA PRIETO JOSE LUIS DE LA O98OO3O6Y 002224002
CAMARA PRIETO JOSE LUIS DE LA O98OO3O6Y 002224002
CAMPO LLORENTE SANTIAGO 0978131 ID 002224002
CANDAMIA, SL B24262842 002224002
CANEIRO SANCHEZ, JOSE ANDRES 18431109J 002224002
CARRERA FERNANDEZ CESAR 09655335G 002224002
CARVAJAL URUE_A FRANCISCO JAVI 09742982K 002224002
CASA APARICIO AMALIA DE LA 05217262B 002224002
CASAS FELIPE JOSE LUIS 09616396G 002224002
CASTILLO SANCHEZ M TERESA 44433529J 002224002
CASTILLO SANCHEZ M TERESA 44433529J 002224002
CHAMORRO REBOLLO CRISPULO 09689635B 002224002
CHAO CABEZAS VICTOR ALBERTO 10072430V 002224002
CONTRATAS LUCAS RANEDO SL B24308934 002224002
CONTRATAS LUCAS RANEDO SL B24308934 002224002
CONTRATAS Y DESTIERRES, SL B24295438 002224002
CONTRATAS Y DESTIERRES, SL 624295438 002224002
CONTRATAS Y DESTIERRES, SL B24295438 002224002
CORREDURIA DE SEGUROS LEON DOS B24221285 002224002
CUADRILLERO PASALOBOS, M JESUS 12176458M 002224002
DEL PERRERO ALONSO ADOLFO 09745745R 002224002
DESHERCA INGENIEROS SA A24007817 002224002
DESHERCA INGENIEROS SA A24007817 002224002
DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 71415506T 002224002
DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 71415506T 002224002
DIEZ FIERRO JOSE MANUEL 71425429X 002224002
DOMINGO RODRIGUEZ, PABLO 1O1931O7J 002224002
DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 09638812H 002224002
DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 09638812H 002224002
DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 09638812H 002224002
ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 002224002
ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 002224002
FERNANDEZ CASADO MARCELINO 10837307Y 002224002
FERNANDEZDOMINGUEZ EDUARDO 09773566S 002224002
FERNANDEZ FRADE. FERNANDO 1I965336T 002224002
FERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO 09661573D 002224002
FERNANDEZ GONZALEZ DESIDERIO 09662762W 002224002
FERNANDEZ JIMENO CARLOS 09798114E 002224002
FERNANDEZ JIMENO CARLOS 09798114E 002224002
FERNANDEZ LOPEZ M DOLORES 09784384T 002224002
FERNANDEZ MARTINEZ FILEMON 09743894J 002224002
FERNANDEZ MIELGO M ELENA 1O181557D 002224002
FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ JI 09591348A 002224002
FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ JI 09591348A 002224002
FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ JI 09591348A 002224002
FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ J I 09591348A 002224002
FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ JI 09591348A 002224002
FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ J I 09591348A 002224002
PERRERAS ARGUELLO JAVIER 0979409 IR 002224002
PERRERO PEREZ MIGUEL JOAQUIN 09752347W 002224002
FORNELLS LARRALDE FERNANDO 17736115X 002224002
FRANCO GONZALEZ M PAZ 10046925L 002224002
FRANQUICIAS MIELAN SL B24034209 002224002
FRANQUICIAS MIELAN SL B24034209 002224002
FRANQUICIAS MIELAN SL B24034209 002224002
FRANQUICIAS MIELAN SL B24034209 002224002
FUENTE MU_IZ JOSE MARIA DE LA 09761622P 002224002
GAITERO VALENCIA JESUS MARIA 09780692B 002224002
GALICIA RIOS MARIANO 12224982E 002224002
GALLEGUILLOS ORDO.EZ ALBERTO 09780097Z 002224002
GARCIA ALVAREZ JOSE 33791908D 002224002
GARCIA FERNANDEZ ROBERTO 09790772V 002224002
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS. 09723664T 002224002
GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165K 002224002
GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165K 002224002
GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165K 002224002
Apellidos Nombre/Denom. social NIF/CIF Emisión
GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165K 002224002
GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165K 002224002
GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165K 002224002
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 097613O8Q 002224002
GARCIA OBLANCA GLORIA 09717074B 002224002
GARCIA PELAEZ MARIA ISABEL 09704125B 002224002
GARCIA PEREZ SUSANA 10085604N 002224002
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 10191684Q 002224002
GARCIA RUIZ RICARDO 44427582T 002224002
GIL BARTOLOME JAVIER 09777319L 002224002
GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUE 15773165H 002224002
GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUE 15773165H 002224002
GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUE 15773165H 002224002
GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUE 15773165H 002224002
GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUE 15773165H 002224002
GOMEZ BONACHE.M LOURDES CONSUE 15773165H 002224002
GOMEZ DE LA RIVA EZEQUIEL 09777888J 002224002
GONZALEZ ALEGRE, ANGEL EMILIAN 10196981T 002224002
GONZALEZ ALONSO MARIA BELEN 09333172W 002224002
GONZALEZ DIAZ ANTONIO 09595726B 002224002
GONZALEZ GOMEZ GREGORIO 09483374Z 002224002
GONZALEZ GOMEZ M PALOMA 71516723V 002224002
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL 34905132X 002224002
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 09762057Y 002224002
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 09762057Y 002224002
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 09762057Y 002224002
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 09762057Y 002224002
GONZALEZ GONZALEZ YOLANDA 09774165Q 002224002
GONZALEZ MAJO CONCEPCION 09738512J 002224002
GONZALEZ MAJO CONCEPCION 09738512J 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M 09648395X 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M 09648395X 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M O9648395X 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M 09648395X 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M 09648395X 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M 09648395X 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M 09648395X 002224002
GONZALEZ MENCIA JOSE M 09648395X 002224002
GONZALEZ PRADA JOSE ANTONIO 10075069B 002224002
GORDO VERGARA ALVARO 09744820L 002224002
GRANDE FRANCOSL B24317786 002224002
GUERRERO MIGUELEZ DAVID 09806132J 002224002
GUERRERO REY M GLORIA 09632384F 002224002
GUTIERREZ DEIROS MIGUEL 09796332B 002224002
GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 11951778N 002224002
GUTIERREZ LANZA ALVARO 09776197R 002224002
HERA RODRIGUEZ JAVIER DE LA 09785812W 002224002
HERNANDEZ FRAGOSO SONIA 09773803E • 002224002
HERRERO CABERO JOSE MARIA 09583708E 002224002
HERRERO FERNANDEZ ANGELA 09795655R 002224002
HERRERO PRIETO HERMINIO 09748218J 002224002
HINOJOSA MOYANO RAFAEL 10046424R 002224002
HOSTELERIA DEPORTIVA CB E24362683 002224002
HOSTELERIA DEPORTIVA CB E24362683 002224002
HOSTELERIA DEPORTIVA CB E24362683 002224002
HOSTELERIA DEPORTIVA CB E24362683 002224002
INMOBILIARIA PASEO DE SALAMANC B24249922 002224002
INVERSIONES FERREIROS, SL B24273435 002224002
INYESTO GARZO MAGDALENA 09778980R 002224002
JA_EZVEGA FERNANDO 09799982G 002224002
JUAN FERNANDEZANGEL 09714824S 002224002
LAGO FERNANDEZ MANUEL AMABLE 09979852Z 002224002
LARRALDE FUENTES AMPARO 09772290G 002224002
LEON-PUBLIC, SL B24352007 002224002
LEOSANT DE ESPA_A SA A24015992 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LEPON SL B24066458 002224002
LERA MARTINEZ FRANCISCO 02868227N 002224002
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Apellidos Nombre/Denom. social NIF/CIF Emisión
L1Z GARCIA RAFAEL 09745628E 002224002
LLAMAZARES URDIALES MARIO 71386864Q 002224002
LLAMAZARES URDIALES MARIO 71386864Q 002224002
LLAMAZARES URDIALES MARIO 71386864Q 002224002
LLAMAZARES URDIALES MARIO 71386864Q 002224002
LLORENTE ANGEL ANASTASIO 71409188F 002224002
LLORENTE ANGEL ANASTASIO 71409188F 002224002
LLORENTE ANGEL ANASTASIO 71409188F 002224002
LLORENTE ANGEL ANASTASIO 71409188F 002224002
LLORENTE ANGEL ANASTASIO 71409188F 002224002
LLORENTE ANGEL ANASTASIO 71409188F 002224002
LOPEZ BLANCO AMADOR 71501226E 002224002
LOPEZCHACON MIGUELANGEL 10078911N 002224002
LOPEZ FERNANDEZ JAVIER 09745306E 002224002
LORDEN LIEBANA BERNARDO 09766508H 002224002
LUMA SPORT SL • B243372I4 002224002
MACHO BODEGA MIGUELANGEL 09731580G 002224002
MADERASVETRA, SL B24273963 002224002
MANZANO GONZALEZ CRISTINA 09770579H 002224002
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL DUER B49011901 002224002
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL DUER B49011901 002224002
MARCOS GOMEZ MANUEL 09693877K 002224002
MARCOS PANIAGUA FERNANDO 09744791J 002224002
MARTINEZ CA_ON LUZD1VINA 71386689W 002224002
MARTINEZ GARCIA FELIX 10014647X 002224002
MARTINEZ GARCIA GABRIEL 10188250D 002224002
MARTINEZ GONZALEZ EMILIO 11072514S 002224002
MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRES 09797873B 002224002
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 09797874N 002224002
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 09797874N 002224002
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 09797874N 002224002
MARTINEZ PEREZ LEANDRO 09716701Y 002224002
MARTINS GONZALEZ JOSE MARIA 02537227M 002224002
MATA ROMERA MARIA 09806761K 002224002
MATEOS BARRADO MARIA ROSARIO 09791742K 002224002
MATORRA ALVAREZ LUIS JAVIER 09729397Y 002224002
MEDIEVO SL B24276750 002224002
MEDIEVO SL B24276750 002224002
MENDEZ MANGA OSCAR 71421880A 002224002
MERINO LOSADA ANGEL 09758061N 002224002
MERINO ROJO VICENTE 12728097N 002224002
MERINO ROJO VICENTE 12728097N 002224002
MERINO ROJO VICENTE 12728097N 002224002
MESA PICON FIDEL 09765950N 002224002
MINAS ARMAN, SL B24341968 002224002
MORAN PRIETO MARIO 09769146B 002224002-
MORO GARCIA JOSE ANTONIO 09796498Q 002224002
MUJZFOCES ANGEL 09802274L 002224002
NAVARRO CASTRO LUIS ANSELMO 71420183P 002224002
NAVARRO DIEZ JOSE CARLOS 09686537H 002224002
NOVOA GONZALEZ CAMILO 10102868A 002224002
NUEVA ARQUITECTURA DE CASAS AI B24338584 002224002
OTEO LLORENTE AGUSTIN 09603385B 002224002 •
PARDO GONZALEZ PORFIRIO 71415170D 002224002
PARDO GONZALEZ PORFIRIO 71415170D 002224002
PARRON MOLANO DAMIAN 10030120G 002224002
PEREZ ALGORR1 EDUARDO FRANCISC 09765528G 002224002
PEREZ AREVALO ADOLFO 09729088L 002224002
PEREZ BAJO MIGUEL ANGEL 71430300M 002224002
PEREZ FERNANDEZ EMILIO 09724162S 002108002
PEREZ GARCIA JUAN FLORENCIO 09658437R 002224002
PEREZ HERRERAS RUBEN 71427492A 002224002
PEREZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 09804699Y 002224002
PIENSOS PE_A UBI_A SA A24048175 *002224002
POBLACION HERMANOS SL B24072902 002224002
POMARETA PRIETO, JOSE-MANUEL 10195521N 002224002
PRIEGO ROMERO RAFAEL 71427628R 002224002
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y 002224002
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y 002116001
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y 002116001
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y 002116001
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y 002116001
PRIETO DIEZ MANCELES 09701354T 002224002
PRIETO RODRIGUEZ CESAR 09777974F 002224002
PRIETO VALDERREY MIGUEL ANGEL 10194827P 002224002
PROMOCIONES URBANAS LONTANO, S B24241093 002224002
PROVECHO ROBLES MAXIMO 09674090Z 002224002
PUERTAS GARCIA JOSE LUIS 09770679A 002224002
QULONES GUTIERREZ FRANCISCO A 10187148B 002224002
RACHID LAKEHAL X1843932E 002224002
RANEDO CALDERON LUCAS 09604274A 002224002
Apellidos Nombre/Denom. social NIF/CIF Emisión
REBOLLO MATEOS DIEGO 10199953M 002224002
REBOLLO MATEOS DIEGO 10199953M 002224002
RECA MONTERO JUAN LUIS 09743035M 002117001
RECREATIVOS IRJOMA, SL B24294878 002224002
RECREATIVOS IRJOMA, SL B24294878 002224002
RECREATIVOS IRJOMA, SL B24294878 002224002
REQUEJO MELCON ENRIQUE 09658531A 002224002
RESTAURACION DE TECHOS LEON SL B24288540 002224002
ROBLES GARZO JOSE LUIS 09796385H 002224002
RODRIGUEZ ALVAREZ ABEL 09716961J 002224002
RODRIGUEZ CAPIN M ROCIO 0976366 IT 002224002
RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL 0973334IV 002224002
RODRIGUEZ ESPINOSA RICARDO 09755855Z 002224002
RODRIGUEZ ESPINOSA RICARDO 09755855Z 002224002
RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 09747671H 002224002
RODRIGUEZ LLAMAZARES RUBEN 09801490V 002224002
RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS 096I5058T 002224002
RODRIGUEZ NISTAL DAVID 44426940W 002224002
RODRIGUEZ REGUERA MARCOS JAVIE 7I503868L 002224002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO 09706563B 002224002
ROJO VALLE M LUZ 09673407K 002224002
ROMAN VALDES CARLOS 09755924Z 002224002
ROMERO FERNANDEZ OSCAR JESUS 3496043IV 002224002
ROMERO ROMAN CB E24348617 002224002
ROMERO ROMAN CB E24348617 002224002
ROMERO ROMAN CB E24348617 002224002
SANTOS ALVAREZ JOSE MANUEL 0970048 IR 002224002
SANTOS GARCIA CLARA ISABEL 09709291W 002224002
SANTOS GARCIA CLARA ISABEL 09709291W 002224002
SANTOS GARCIA CLARA ISABEL 09709291W 002224002
SANTOS GARCIA CLARA ISABEL 09709291W 002224002
SANTOS GARCIA VICTOR MANUEL 09733751J 002224002
SANTOS PALHAS, JAIME DOS 44429265G 002224002
SANTOS RIESGO JOSE 09759815H 002224002
SANTOS SANCHEZ VICTOR 09685168Y 002224002
SDAD COOP LTDA PE_A BLANCA II F24048969 002224002
SIERRA DIEZ PATRICIO 09623853D 002224002
SOTO FERNANDEZ DIEGO 09803744V 002224002
TAMOPSA A24021628 002224002
TECNICAS DE ENSAMBLAJE SL B24330797 002224002
TORAL GARCIA ANTONINO 10195684Z 002224002
UTIELMU-OZM PILAR 70486360P 002224002
VALGOMA CUBELOS AZUCENA 09743286A 002224002
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA F24259921 002224002
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA F24259921 002224002
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA F24259921 002224002
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA F24259921 002224002
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA F24259921 002224002
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA F24259921 002224002
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA F24259921 002224002
VARA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 09771025G 002224002
VIAJES MALVIS; SL B24302788 002224002
VICENTE RODRIGUEZ ALBERTO 71556824Y 002224002
VICENTE RODRIGUEZ ALBERTO 71556824Y 002224002
VIDAL MORAN JUAN 09632493R 002224002
VIDEOSIM SL B24085870 002224002
V1LLAN GARRIDO ISIDRO 12726295G 002224002
VILLANUEVA CANALEJAS ANGEL 51591933N 002224002
VILLAR DIEZ JOSE 09726187Q 002224002
VOCES MAGIAS JOSE 71501516J 002224002
ZAPICO QUERO PEDRO FRANCISCO 09780938G 002224002
León, 10 de marzo de 2000.--El Jefe de la Dependencia de
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
2205 51.000 ptas.
 Administración Local
Ayuntamientos
LEÓN
El Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do­
cumentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por
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lo que, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se les 
cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser 
notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el 
plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Advirtiéndoles 
de que cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle 
Ordoño II, 10-Ia planta (Recaudación Municipal).
El contenido del acto que se pretendemotifícar es el siguiente:
Por el Recaudador Ejecutivo Municipal, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 111-1-c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria, y 120.1, párrafo primero, del Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, y guardando el orden establecido en el 
artículo 131 de la Ley General Tributaria, y 112.1, del Reglamento 
General de Recaudación, aplicables a la recaudación local en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 4.1 h) y 5 E) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo!! de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, previo cumplimiento de las disposiciones recaudatorias apli­
cables, se ha dictado en los expedientes de apremio seguidos contra 
los deudores que se expresan la siguiente DILIGENCIA DE EMBARGO 
DE CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO Y A PLAZO:
“Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación, sin que se hayan satisfecho 
los débitos perseguidos en los expedientes, notificados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 103 del referido Reglamento, en cum­
plimiento de la providencia ordenando el embargo de bienes y de­
rechos de los deudores en cantidad suficiente para cubrir los créditos 
perseguidos y recargo, intereses y costas, ACUERDO EMBARGAR Y 
EMBARGO los saldos de las cuentas que se indican, abiertas en CAJA 
DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, siguiendo el orden 
de preferencia señalado, hasta la cantidad reseñada que es la que se 
persigue en este expediente. De estar canceladas las cuentas embar­
gadas, carecer de saldo o ser éste insuficiente para cubrir la deuda 
reclamada, se procederá a trabar los saldos de cualquier otra cuenta 
abierta a favor de deudor en esa entidad”.
Molifiqúese la presente diligencia a la entidad de depósito para su 
cumplimiento, y, una vez practicado el embargo, al deudor para su 
conocimiento. DADA EN LEÓN A 1 Y 14 DE MARZO DE 2000.-FDO.EL 
RECAUDADOR”.
Contra este anuncio y contra la diligencia de embargo podrá in­
terponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el Recaudador Municipal, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publi­
cación o desde el día siguiente al de la notificación expresa de la di­
ligencia, según el caso. Transcurrido un mes sin que reciba notifica­
ción de resolución se entiende desestimado el recurso interpuesto y 
podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, en el 
plazo de seis meses, que se contará para el recurrente y otros posi­
bles interesados a partir del día siguiente a aquél en que se produzca 
el acto presunto. No obstante, podrá interponer el recurso que es­
time pertinente.
La relación de notificaciones pendientes con expresión del nom­
bre, apellidos y N.I.F. del deudor, importe embargado y retenido en 
la entidad CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, es 
la siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F:
IMP.
EMBARGADO
IMP.
RETENIDO
ALLER.ALVAREZ,MANUEL LUIS O9631883N 2.254 2.254
ALLER,PEREZ,IVAN MANUEL 09795710X 57.061 431
ALONSO,FERNANDEZJUAN ALBERTO 09754116T 179.544 207
APELLIDOS Y NOMBRE N.LF.
IMP.
EMBARGADO
IMP.
RETENIDO
ALONSO,FERNANDEZ,JULIAN 09551847Q 8.982 1.746
ALONSO,IBAN,JOSE 09780447L 41.439 2.604
ALONSO,LOPEZ,JUAN JOSE 09742788B 9.729 9.729
ALONSO,MURI AS,ANGEL JULIAN 09767510P 8.982 428
ALONSO,PRIETO,INES 09779398M 10.011 10.011
ALVARADO,GARCIA,JAVIER 14918873S 200.612 3.897
ALVAREZ.BLANCO,FRANCISCO JOSE 50148732S 60.162 4.821
ALVAREZ.BOBIS,FERNANDO 71417542N 8.982 8.982
ALVAREZ,B0B1S,JOSE 71420158Y 13.710 1.030
ALVAREZ,COLLAR,PEDRO V. 71494835W 38.753 2.098
ALVAREZ, FERNANDEZ,ENRIQUETA 0962022 IB 18.711 215
ALVAREZ,GARCIA,JOSE FERNANDO 09673756W 354.067 264.109
ALVAREZGARCIA.JOSE FERNANDO 09673756W 354.067 12.456
ALVAREZ.GARCIA,JOSE LUIS 09762845N 16.347 16.347
ALVAREZ,GARCIA,NIEVES ' 09552029Z 1.692 1.692
ALVAREZ.MORAN,EMILIA 10076920E 106.774 7.362
ALVAREZ,PALOMO,MARIA TRINIDAD 09716240M 26.628 26.628
ALVAREZJOME, ABDON 09678265A 226.931 3
ALVAREZ, VILLALIBRE,MONTSERRAT 10192948S 19.151 19.151
ANTON,FERNANDEZ,JUAN FRANCISCO 09760466W 21.064 21.064
ARCE,MIER,GERARDO 12164155F 9.300 9.300
ARCILLA,ALVAREZ,NICOLAS 09779925A 9.853 9.853
ARROYO,DIEZ,SUSANA 09756467M 66.839 5.207
ARROYO, VALDES,LUIS ALFONSO VALENTIN 09700028P 182.567 27
AYALA,ALVAREZ,LOURDES 09743145T 12.969 12.969
BAHILLO,ARDURA,FRANCISCO JAVIER 09582546X 601.586 2.667
BARRIO,VIÑUELA,PATRICIA DEL 09795554S 9.802 9.802
BARRIOLUENGO,ALONSO,ANGEL 09494451M 20.989 20.989
BELLO,GONZALEZ,JOSE MANUEL 10192698H 1.698 1.698
BENALSAI S.L. B36150019 478.495 266.231
BENEITEZ,GONZALEZ,MILAGROS 09655843Y 532.420 5.122
BERCIANO.BERCIANO, MELCHOR 09365832W 3.512 3.512
BLANCO,PERRERO,JOSE ANTONIO 09699781Z 40.511 10.425
BLANCO,HIDALGO,FRANCISCO JAVIER 09785006R 9.802 9.802
BUENO,GOMEZ,MARTA 09793759Z 59.358 527
C.V.-J.A.l S.L. B2432092I 48.004 6.330
CAÑIZO,GONZALEZ,JOSE VICENTE 09759393X 7.122 7.122
CABERO,SANTOS,ANDRES 09757502M 10.593 10.593
CADENAS,RODRIGUEZ,FCO MARCOS 09616223S 6.300 781 ‘
CADENAS,RODRIGUEZ,FCO MARCOS 09616223S 6.300 788
CADENAS, RUBIO, M* PILAR 09757065M 135.893 37.762
CALDERON DE AYALA,FERNANDEZ,ALVARO 09764027K 86.039 28.570
CARRACEDO,FLECHA,JOAQUIN MANUEL 097461505 9.890 2.518
CARRERA,DIEZ.JUAN MANUEL 09771792N 214.875 214.875
CARRILLO,ALVAREZ,SAUL 09782006Z 9.729 9.729
CARRO,HURTADO,JUAN MANUEL 09714563F 51.481 9.885
CASAIS,MORENO,SERAHN 09617985Y 7.067 29
CASTAÑEDA,BAHNO,JOSE RAMON 09752036J 9.300 9.300
CASTAÑEDA,FRAILE,NIEVES 7I404834T 18.280 2.850
CASTAÑO,PELL1TER0,ROBERTO 097518130 68.080 3
CASTELLANOS,GARCIA,VENISVINA 09701206J 19.604 960
CURIELJBAÑEZ,MARIA BELEN 09724730P 14.475 14.475
DELGADO,GARCIA,ERUND1NO 09748413R 21.728 21.728
DIAZ,PRIETO,MANUEL ANGEL 09743239W 21.079 21.079
DIEZ,CASTRO,TEOFILO 13039760W 14.327 391
DIEZ,FERNANDEZ,PRIMITIVA 09628379G 40.130 40.130
DIEZ,RAMIREZJOSE MARIA 71419473B 58.405 5.485
DOMINGUEZ,ALVAREZ,LUISA 09716102M 9.853 9.853
DOMINGUEZ,DOMINGUEZ,MA CARMEN 07829823W 9.851 7.063
DOMINGUEZ,MAYO,JUAN LUIS 50063436A 9.802 9.802
ESCACHO,PEREZ,MARIA VICTORIA 09676546D 26.192 26.192
ESCAPA,GARCIA,ALFONSO 09789407D 21.552 21.552
EUROWIND SOFTGEN SL B24358004 30.186 30.186
FERNANDEZ,AHIJADO,CARLOS MANUEL 09759031Q 20.328 579
FERNANDEZ.ALONSO,ALVARO 09794162A 29.114 198
FERNANDEZ.ANTUNEZ,ALFONSO 09663096Z 8.982 1.458
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE FELIX 09768639X 10.685 10.685
FERNANDEZ.FRE1LE,AMADOR 1O18O427Y 16.201 16.201
FERNANDEZ.GARCIA,DOMINGO O9632289G 5.618 5.618
FERNANDEZ.GARCIAJOSE ANTONIO 10051917C 6.800 1.012
FERNANDEZ,GONZALEZ,OROSIO 09464643M 8.402 8.402
FERNANDEZ,LOPEZ DE URALDE,TERESA 00313381Y 5.689 381
FERNANDEZ,LORENZO, ANTONIO 3493I629B 6.300 6.300
FERNANDEZ.PEREZ.MARCELIANO I0180129F 27.126 8.170
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,ENCARNACION 09760657D 7.350 251
FERNANDEZ.SUAREZ,SANTIAGO 09612761A 201.727 420
FERNANDEZ, VECINO,BEGOÑA 09741176D 10.398 10.398
PERRERAS, GONZALEZ.ALFREDO 09713287L 9.829 3.971
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F.
IMP.
EMBARGADO
IMP.
RETENIDO
FLOREZ.CASTRO,MARIA PILAR LOURDES 09723491B 9.300 7.919
FLOREZ,MAGADAN,AGUSTIN T O9754OO3W 10.403 10.403
FUERTES,CABERO,MARIA DEL CAMINO I0198978L 105.832 9.664
FUERTES,FUERTES,JOSE ANTONIO 10189193D 9.300 9.300
GARCIA, D1AZ,EVA MARIA 09781209E 22.257 2.986
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 09628648C 16.114 16.114
GARCIA, FERNANDEZ,RICARDO 09733072R 41.439 41.439
GARCIA,GARCIA,FERNANDO 0975I641D 16.120 476
GARCIA,GARCIA,JOSE ANTONIO 09690713P 71.381 71.381
GARCIA,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 09688624N 142.650 23.590
GARCIA.GUTIERREZJOSEI. 09756575K 18.600 18.600
GARCIA,LORENZANA,GREGORIO 09668876K 10.586 281
GARCIA,MARTIN,MARIA LUZTOLDE 06537375Q 62.503 5.165
GARCIA,MARTINEZ,BLAS 1O18O551S 41.880 1.411
GARCIA,MARTINEZ,ULPIANO 71542165K 16.965 16.965
GARCIA,MENDEZ,OSCAR 71416628H 43.581 43.581
GARCIA,PEREZ.ALEJ  ANDRO 11682699X 20.400 29
GARC1A,R1VERO,EMIL1OY 1 09726456D 415.347 3.273
GARCIA,RIVERO,OLEGARIO 09696433R 41.439 41.439
GARCIA,RODR1GUEZ,FRANC1SCO JAVIER 71412930T 50.191 500
GARCIA,RODRIGUEZ,LEONOR 7I410248D 15.600 1.706
GARCIA,RODRIGUEZ,M' FELICIDAD 24313003W 15.444 15.444
GARCIA,SOTO,ANTONIO O974O758M 9.802 3.027
GOMEZ.HERNANDEZ,  BEATRIZ O9753386Y 36.659 36.659
GOMIZ,GARCIA,FRANCISCO SANTOS 369O91O8L 10.603 10.603
GONZALEZ.ALONSO,LEOPOLDO FERNANDO O976251OE 9.802 9.802
GO.NZALEZ,CALZADO,JOSE ANTONIO 09612926F 6.300 4.846
GONZALEZ,FERNANDEZ,ANA ISABEL 09752385V 37.888 37.197
GONZALEZ,FERNANDEZ,PATRICIA 71439545G 8.982 8.982
GONZ.ALEZ.GARCIA.JOSE RAMON 09780798W 41.439 41.439
GONZALEZ,GARCIA,MARIA PURIFICACION O975O986K 14.031 10.404
GONZALEZ,GONZALEZ,LUIS ALBERTO 09800526L 20.328 182
GONZALEZ.MARCOS,FRANCISCO 09682624S 156.072 3.449
GONZALEZ, VALBUENA,ALFREDO 09715806P 20.729 1.941
GUT1ERRE4ALVAREZ.MANUEL 09653364B 55.720 8.357
GUTIERREZ,GUTIERREZ,CARLOS CARMELO 09726486Q 32.816 186
GUTIERREZ.QUIÑONES.ORENCIA 71409099X 24.808 479
HERRERAS,VIEJO,ROBERTO 09737I57S 16.102 2.987
INGELMO,RODRIGO,TOMAS J. 09728494T 30.285 30.152
IRIART CUARCITAS SL B24325052 350.344 11.802
J.R.M. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO B24356123 22.065 22.065
JIMENEZJIMENEZ,  MARUJA 10196306S 21.663 607
KEMTS.A. A78371853 29.709 480
LESMES.LOPEZJESUS O9771757T 34.200 32.380
LLAMAZARES.ALONSO, DIONISIO 09721094Y 200.692 6.616
LLAMAZARES,VEGA,ERNESTO O9723572T 23.567 23.567
LLAVES,SANJUAN,TERESA 36467774D 10.273 10.273
LOBATO,MATEOS,CATALINA 101945UZ 7.014 103
LOPEZ,DIEZ.PETRONILA 09647575H 20.989 319
LOPEZ,SANCHEZJULIO 36979446T 51.433 46
LOPEZ.TASCON,MARIA CRUZ 09752671G 17.457 40
LOPEZ,VILLAPADIERNA,JOSE LUIS O96O2353Z 33.161 33.161
LOSADA,VALLE,PURA 09998704Y 10.992 1.758
MAC1A,COSTA,MONTSERRAT 78054027P 9.853 9.853
MAGIAS,LLORENTE,AURELIO 09762785K 248.300 181.204
MAGIAS,LLORENTE.ELI AS O9772255S 20.294 20.294
MARTI, CARBAJO,FERNANDO 09739I73F 3.660 3.660
MARTIN.GARCIA.ARACELI I3077422J 28.906 28.906
MARTINEZ.ALONSOJORGE O9781322C 9.300 9.300
MARTINEZ.ALVAREZJOSE LUIS 09677359V 44.896 5.700
MART1NEZ.ALVAREZJ0SE LUIS 09677359V 44.896 25.969
MARTINEZ,BENAVIDES,FELIX 09589682Q 5.184 5.184
MARTINEZ.CARRIZO,JULIA O9625538S 37.805 37.805
MARTINEZ.DOMINGUEZJOSE 09671946D 19.040 117
MART1NEZ.HERRERAJ0SE URBANO 09760147M 7.223 7.223
MARTINEZJIMENEZ.M PATROCINIO 234962I6Z 152.037 3.966
MART1NEZ.RAFAEL.ALEJANDR0 09694107K 86.039 54.618
MARTINEZ.SERRANO,ENRIQUE 2339O355E 29.310 7.931
MARTINEZ, VIDEJS1DR0 7725I422B 9.300 9.300
MATEOS,  GARCIA,JAVIER 09764313P 20.328 13.706
MATILLA.VILLADA, MARIA NAZARETH 09756033P 70.260 3.405
MENDOZA,IGLESIAS,GUILLERMO 09782254D 23.369 23.369
MENENDEZ.AMAYA.LUIS ENRIQUE 09748697D 53.689 215
MENENDEZ.MART1NEZ.PEDR0 09749135X 4.172 4.172
MERIN0.R0DR1GUEZ,LORENZO RAFAEL 09797177M 8.982 2
MEYER.ALIJA.M ARGENTINA 09803664Y 257.265 63
MIGUELEZ.MARTINEZ.SILVIA 09787872S 58.131 58.131
MIELAN,GONZALEZ.MONSERRAT O981I176C 8.982 28
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F.
IMP.
EMBARGADO
IMP.
RETENIDO
MONTERO,LOPEZ.MILAGROS 50407850S 108.288 674
MORAN,GAYON,MARIA CARMEN 09759442J 9.300 9.300
MORENO,ALLER, VICENTE ISIDORO 09638432Y 30.593 2.561
MORERA,SANZ.FRANC1SCO JAVIER 09761500R 55.393 55.393
MUÑIZ.DIEZ.MARIA CARMEN 09744259X 3.378 1.351
MUÑ04GARCIA, CARMEN 11078623Y 9.840 9.840
MUÑOZ.SATORRA.MERITXELL 7I43854IN 10.761 954
MURIAS,MARTINEZ,ALFONSO 09677010J 246.791 181
MURIEL,RODRIGUEZ,GREGORIO 09763359C 171.209 68.851
NEGRO, ALBAÑIL.ANA ISABEL O97O5769E 9.729 9.729
NICOLAS,FERNANDEZ,ISIDORO 09694539Q 11.286 660
NICOLAS,GONZALEZ,MANUEL ANTONIO 13280191Z 10.450 10.450
NICOLAS,MARTINEZJUAN SANTIAGO O9712O48E 60.173 24.492
NICOLAS, MARTINEZ.RUBEN 09793366N 61.652 3.065
NOROESTE SPORTSL B24334914 50.335 9.873
ORDOÑEZ,GARCIA,MARIA BELEN 11934158X 43.568 10.530
OTERO,FERNANDEZ,EVA BALBINA 76617610X 6.300 6.300
PANIELLO,FERNANDEZ,MARIA ENCARNACIO 09461632F 10.610 10.610
PAPAY.FERNANDEZ.ADOLFO 09718376W 6.300 6.300
PASTOR,BARRIENTOS,ALEJANDRO 09783804H 38.488 1.571
PASTOR,RODRIGUEZ.FRANCISCO  JAVIER 10776I92W 25.011 25.011
PELETERIA ROSTAPSL B24328460 119.651 2.720
PEREZ,CAMPANERO,MARCELO 09631282D 10.480 10.480
PEREZ, GONZALEZJUAN JOSE 09719502R 80.782 1.011
PEREZ,MARTINEZ,AVELINA 09748849T 10.488 77
PEREZ, RIESCOJUAN ANTONIO 09756449X 45.139 110
P1NILLA.MARTINJESUS MARIANO 07726376D 18.600 15.727
PONGA,MAYO,ANTONIO JOSE 09722981F 26.745 16.844
PORTO,OTEROJOSE ENRIQUE 09773970M 184.531 10.376
PRADA.BORGES,SOFIA 09761678H 75.330 15.594
PRADOS,MENDEZJOSE PABLO 09781182H 86.039 229
PRESA,GARCIA,ANTONIO 09589669A 413.752 429
PRESENCIO,VIZAN,ANA RAQUEL 09752564N 46.557 2.157
PRESENCIO,VIZAN,FELIX 09775948M 82.378 7.422
PRIETO,GARCIA,ANA RAQUEL 09755996V 20.328 6
PRIETO,MONTAÑA.FELIPE RAMON 09663930C 18.711 18.711
PROVECHO,ROBLES,MAXIMO 09674090Z 37.808 36
RAMON,GARCIA,RAQUEL 10203256L 31.390 401
RAMOS,GONZALEZJONATAN 71422924N 58.111 7
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 09769064K 20.322 1.498
REYERO,LOBOJOSE ANTONIO 09614410L 28.284 28.284
RIVERA,LOPEZ,LUIS 361I8969E 139.433 2.308
RIVERA,RODRIGUEZ.LUIS 09664136L 6.949 6.949
ROBLESJALON,EMILIO 09804592Z 20.328 254
RODRIGUEZ,ALONSO,FELIPE O9688O33L 19.472 177
RODRIGUEZ,GALLEGO,MARIA LUZ 09744657V 18.597 344
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSEFA OBDULIA I0555016V 109.842 456
RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 09764102G 17.379 9.089
RODRIGUEZ,PEREZ,ROBERTO 09743522D 16.832 16.832
RODRIGUEZ, RODRIGUEZJOSE 71592186V 9.947 7.310
RUBIO,MARTINEZJUSTO MANUEL 09780539L 26.857 26.857
SACRISTAN, LOPEZ.TOMAS 09705983Y 9.729 4.005
SANCHEZ,LOPEZ,CONSTANTINO 097I7696N 9.802 9.802
SANTOS,AREVALO,ANA MARIA 09784460F 8.982 8.982
SASTRE,ORDOÑEZ,ISIDORO 09601239G 103.758 546
SASTRE,URDIALES,ROGELIO 09763285S 50.191 364
SEN,RODRIGUEZJOSE MARIA 09754636Z 90.338 586
SILVANO, GUT1ERREZ.ARTURO ANTONIO 09761528Y 16.168 1.710
SIMON,CALVETE,MANUEL JOSE 09706887J 36.997 36.997
SOTILLOS, BLAS, LEOPOLDO 09725602/ 8.982 925
SOTO,CARBAJO,MAURICIA 09686415B 10.597 3.270
SUAREZ.ALONSO,IGNACIO 09779210R 319.248 535
SUAREZ,MARCOS,JOSE MANUEL 09723395F 37.847 418
SUAREZ.VELASCO.MJESUS 09776548F 397.558 373
T.C.LTRANSCARLESL B243357I3 73.190 375
TASCON,ABELLA,IGNACIO 09616380B 20.328 18.052
TERAN.MANZANEDO, CARMELO 09779132S 6.300 6.300
TOME.OTERO,MANUEL ANTONIO 09749242W 142.327 103.349
TORAL,PEREZ,ANTOLIN FRANCISCO O9753OO3Z 644.597 83.305
VALDERREY.NISTALROSA MARIA 09691139C 95.305 781
VALLE,PEREZ.FRANC1SCO  JAVIER DEL 09776052V 46.941 2.586
VELA.RIOS,ANTONIO 75288303B 51.312 510
V1ÑUELA,ALVAREZ,MAR1A JESUS O9638625S 97.643 938
VICENTE,LORENZANAJOSE LUIS 09781797N 61.497 39.144
León, 27 de abril de 2OOO.-E1 Recaudador Municipal (ilegible).
3810 38.875 ptas.
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 3 de abril de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTOEXPEDIENTE NOMBRE DNI
060723-99 ALBA ALVAREZ ADOLFO 10028395 LEON 31/08/99 5000 O.R.A.92
059656-99 ALEMABY MARO LUIS EDO 02875995 MADRID 26/08/99 7500 O.R.A.9 1
058608-99 ALVAREZ ALONSO OLGA CONCEPCION 09767649 LEON 23/08/99 7500 O.R.A.9 3
059494-99 ALVAREZ MAURIN MARIA JOSE 09725063 VILLABALTER 26/08/99 7500 O.R.A.9 1
000060497 ALVAREZ SUAREZ JOSE ANGEL 09785367 SAN EMILIANO 30/08/99 7500 R.G.C.94 1C04
060319-99 ARCE JAULAR FRANCISCO 71409869 SAN VICENTE CONDADO 30/08/99 7500 O.R.A.9 1
060092-99 ASENJO CUESTA MARIA OLGA 09708370 LEON 28/08/99 7500 O.R.A.9 1
058873-99 ATIENZAR DE PRADO ANTONIO 04871758 VILLAVICIOSA DEODON 23/08/99 7500 R.G.C.94 1C04
060265-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PEDRALBES 30/08/99 7500 O.R.A.9 1
060060-99 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 0009.736.475 LEON 27/08/99 7500 R.G.C. 159 04
058899-99 BARBERO CUBAS JOSE 07756660 • SALAMANCA 24/08/99 7500 O.R.A.9 1
058720-99 BARROS SEDO MANUELA 35973180 BEADEVIGO 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
060617-99 BELLO CASTAÑEDA MARIA JESUS 09505545 VALENCIA DE DON JUAN 31/08/99 7500 O.R.A.9 3
060748-99 BENEITEZ FEBRERO SERGIO 000009687524 PONFERRADA 31/08/99 5000 R.G.C. 154 01
059495-99 BLAS ARCE JAVIER 0009.736.369 NAVATEJERA 26/08/99 7500 O.R.A.9 3
060209-99 C. GUTIERREZ CARLOS 0009.726.486 ARMUNIA LEON 29/08/99 10000 R.G.C.94 ID06
060677-99 CABALLERO FERNANDEZ EUTIQUIO 09602605 CABREROS DEL RIO 31/08/99 7500 O.R.A.9 1
059911-99 CABEZAS CASADO ENCARNACION 28303783 POZUELO DEALARCON 27/08/99 5000 O.R.A.9 2
058681-99 CALLEJA VEGA FRANCISCA 09730641 TROBAJO DEL CAMINO 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
058757-99 CALLEJO ALVAREZ ANTONIO 50266909 BARCENA PIE CONCHA 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
059063-99 CANTALEJO FRANCO RICARDO 0012.208.560 VALLADOLID 24/08/99 7500 O.R.A.9 1
039851-99 CAÑON RODRIGUEZ PEDRO ARSENIO 09703708 LEON 27/08/99 7500 O.R.A.9 3
059647-99 CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 0009.786.876 LEON 26/08/99 7500 O.R.A.9 1
059245-99 CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLA DE MULAS 25/08/99 7500 O.R.A.9 1
059665-99 CASADO PACIOS FCO JAVIER 0009.731.468 LEON 26/08/99 5000 R.G.C. 155 01
058965-99 CASTRODEZA PINTADO JESUS 09276628 ZARATAN 24/08/99 7500 O.R.A.9 3
060784-99 CEMBRANOS CUERVO FRUTOS 09758164 VILLIBAÑE 31/08/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
058623-99 CEPEDA GONZALEZ INES 0071.415.522 LEON 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
060499-99 COMES MORENO JESUS 52738359 PUEBLA DE VALLBONA 30/08/99 7500 R.G.C. 15903
059556-99 CUERVO SANTIAGO ALBINO 10090659 ASTORGA 26/08/99 5000 O.R.A.9 2
058772-99 CUESTA GARCIA CARMEN 32451727 ACORUÑA 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
060822-99 DE LA VARGA MARTINEZ 09707221 ONZONILLA 31/08/99 7500 R.G.C. 15904
059379-99 DE LUCAS ALVAREZ JOSE AN 71415410 CISTIERNA 25/08/99 5000 R.G.C. 154 01
058862-99 DE PRADO MARTINEZ JUAN C 09731421 LEON 23/08/99 7500 R.G.C. 159 04
059164-99 DE ROMAN ALONSO JESUS MA 13126035 BURGOS 24/08/99 7500 R.G.C.94 1C 04
059388-99 DE VEGA ALVAREZ PEDRO J 09776538 LEON 25/08/99 7500 R.G.C. 15904
059991-99 DIAZAIBAR SAMUEL 0071.441.712 LEON 27/08/99 5000 R.G.C. 118101
058861-99 DIEZ BARANDA ANA MARIA C 09702622 GIJON 23/08/99 7500 R.G.C. 15904
060437-99 DIEZ RODRIGUEZ JOSEFA 09694145 LEON 30/08/99 5000 R.G.C. 154 01
060273-99 DOCAMPO PARADELO GUSTAVO 14569072 O BARCO 30/08/99 7500 O.R.A.9 1
060795-99 DOS SANTOS RUBIO JULIO 0071.510.440 LEON 31/08/99 5000 R.G.C. 1461 01
058954-99 ESCOBAR VAZQUEZ JESUS 11059386 BOOALLER 24/08/99 7500 O.R.A.9 1
059845-99 ESCOBAR VAZQUEZ JESUS 11059386 BOOALLER 27/08/99 7500 O.R.A.9 1
060608-99 ESTEVEZ FERREIRA JAVIER 36149156 VIGO 31/08/99 7500 O.R.A.9 1
060002-99 ESTRADA MUÑIZALIPIO 09618441 LEON 27/08/99 7500 R.G.C. 15904
058698-99 FERNANDEZ BORGE ANA ISABEL 09801960 LEON 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
060302-99 FERNANDEZ PERRERO MARCOS 71426165 CISTIERNA 30/08/99 7500 O.R.A.9 1
060809-99 FERNANDEZ LLORENE DANIEL 0071.429.069 LEON 31/08/99 5000 R.G.C. 118101
058724-99 FERNANDEZ NAVARRO MARIA DEL CARME 19898330 VALENCIA 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
058704-99 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUB ILLAS DE RUEDA 23/08/99 7500 O.R.A.9 1
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059113-99 FERNANDEZ PEREZ ALFONSO 
059049-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
060488-99 FERNANDEZ TRIGO JUAN
059572-99 PERRERAS LLAMAZARES JUAN 
059713-99 PERRERAS LLAMAZARES JUAN 
058689-99 FOIX RIALP JUAN 
059005-99 GARCIA CAMPOY JUAN 
058824-99 GARCIA CARPINTERO REMIGIO 
060814-99 GARCIA FONSECA JOSE LUIS 
059289-99 GARCIA GARCIA BALTASAR 
059312-99 GARCIA GARCIA JOSE ISIDORO 
059459-99 GARCIA HERNANDEZ JORGE 
059930-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 
060573-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 
060789-99 GARCIA MELCON JUAN LUIS 
060056-99 GARCIA MENENDEZ CARMEN 
060192-99 GARCIA MIRANDA WENCESLAO 
060715-99 GARCIA MORENO MIGUEL 
060586-99 GARCIA ROJO MARIA PAZ 
060072-99 GARCIA TRAPIELLO PEDRO 
059417-99 GIL FERNANDEZ JESUS BASILIO 
059904-99 GIL GARCIA MATILDE G 
059841-99 GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA
060135-99 GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA
060184-99 GONZALEZ CABEZAS JOSE MANUEL
059240-99 GONZALEZ DE LA PUENTE ZORAI
058888-99 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAGI 
058777-99 GONZALEZ GONZALEZ PALLIDIO 
059134-99 GONZALEZ IBAN LUIS ANGEL 
059101-99 GONZALEZ MAGALLANES RODRIGO 
059599-99 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 
059926-99 GONZALEZ MONTESERIN MANUEL 
059857-99 GONZALEZ RODRIGUEZ ANICETO 
059392-99 GONZALEZ SALAS HIPOLITO 
059330-99 GUERREIRO CASTRO INES
059575-99 GUILLEN ABELLAS ZENON
059898-99 GUILLEN ABELLAS ZENON
060620-99 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO
059969-99 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS
059042-99 GUTIERREZ SENRA JESUS
059201-99 GUTIERREZ SENRA JESUS
060039-99 HARO GALLEGO FCO. JAVIER
059328-99 HINOJOSA BLANCO ISIDRO
059184-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO
060610-99 HUERTA MARTINEZ NEMESIO
058759-99 HUERTAS GRAS FRANCISCO JAV1E
060211-99 IDOQUILIS URTARAN CESAR
059483-99 ITZA DIEZ MA ESTRELLA
060779-99 JANO MATEOS MA DEL MAR
059684-99 JAULAR ALONSO JULIAN
060435-99 JAULAR ALONSO JULIAN
060752-99 JAULAR ALONSO JULIAN
060449-99 JAULAR PEREZ IVAN
060204-99 JIMENEZ SANDOVAL MAGDALENA
058596-99 JUAREZ BANDERA JUAN CARLOS
060444-99 JUSTEL CADIERNO EUGENIO
059339-99 LABANDA LOPEZ SUSANA
059342-99 LABANDA LOPEZ SUSANA
059790-99 LABANDA LOPEZ SUSANA
060103-99 LABANDA LOPEZ SUSANA
060366-99 LABANDA LOPEZ SUSANA
059716-99 LAIZ GARCIA ANTONIO
059673-99 LARRALDE S. MA DEL CAMINO
059130-99 LARRALDE SALVADOR MA DEL CAMINO
059083-99 LAZO CASTILLO DON1NO
059730-99 LAZO MANGA YOLANDA
059618-99 LLORENTE LOPEZ JUAN MANUEL
059097-99 LOBO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
059473-99 LOBO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
059734-99 LOPEZ ALVAREZ JOSE L
060317-99 LOPEZ FERNANDEZ JOSE A
060078-99 LOPEZ GONZALEZ ALFONSO
059020-99 LOPEZ PEREZ JOV1NO
060145-99 LOPEZ VARELA RAQUEL
058590-99 LUNA CASTRILLOM A ANTONIA
058584-99 MAGER BARRA DAVID
10185819 S CRISTOBAL POLANTERA 24/08/99 7500
10583678 OVIEDO 24/08/99 7500
• 39319233 BRUSELAS BELGICA 30/08/99 7500
09741578 SAN CIPRIANO DEL CONDADO 26/08/99 7500
09741578 SAN CIPRIANO DEL CONDADO 26/08/99 5000
38767203 MATARO 23/08/99 7500
77732092 BERGA 24/08/99 7500
09746227 QUINTANA DE RUEDA 23/08/99 7500
09640897 TROBAJO DEL CAMINO 31/08/99 7500
09662614 PONTEVEDRA 25/08/99 5000
09667187 LEON 25/08/99 7500
0012.398.840 VALLADOLID 25/08/99 10000
09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/08/99 7500
09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 31/08/99 5000
0009.805.957 VILLAQU1LAMBRE 31/08/99 5000
71849460 AVILES 27/08/99 7500
0009.637.760 28/08/99 7500
14304619 TORRELODONES 31/08/99 7500
09678408 MORAL 31/08/99 5000
09683874 NAVAFRIA DE LA SOBARRIBA 28/08/99 7500
0009.533.153 TROBAJO DEL CAMINO 25/08/99 5000
09743913 LEON 27/08/99 7500
08211077 BADAJOZ 27/08/99 7500
08211077 BADAJOZ 28/08/99 7500
0072.421.117 LEON 28/08/99 5000
10081356 PONFERRADA 25/08/99 7500
09780685 LEON 24/08/99 7500
14690329 BARAKALDO 23/08/99 7500
09676746 LEON 24/08/99 5000
0009.783.447 LEON 24/08/99 5000
09662528 VILLANUEVA CARNERO 26/08/99 7500
10070074 PONFERRADA 27/08/99 7500
09730800 MOZONDIGA 27/08/99 5000
0009.716.927 LEON 25/08/99 7500
33306709 XERMADE 25/08/99 7500
0038.808.552 BARCELONA 26/08/99 5000
0038.808.552 BARCELONA 27/08/99 7500
09693341 LEON 31/08/99 7500
10844158 SAN CIPRIANO CONDADO 27/08/99 7500
0009.791.300 LEON 24/08/99 5000
0009.791.300 LEON 25/08/99 7500
0010.049.852 LEON 27/08/99 7500
71406640 SFELIU DELLOB 25/08/99 7500
51413569 MADRID 25/08/99 5000
10134815 VALLADOLID 31/08/99 7500
29003620 ROJALES 23/08/99 7500
72716290 AMURRIO 29/08/99 5000
09495596 OVIEDO 26/08/99 5000
0009.792.163 LEON 31/08/99 5000
09475701 LEON 26/08/99 7500
09475701 LEON 30/08/99 7500
09475701 LEON 31/08/99 7500
0071.434.463 NAVATEJERA 30/08/99 5000
000071420776 LEON 29/08/99 5000
09777009 VILLAVERDE DE ARRIBA 23/08/99 7500
0010.195.566 CASTROCONTRIGO 30/08/99 7500
09807377 LEON 25/08/99 7500
09807377 LEON 25/08/99 5000
09807377 LEON 27/08/99 7500
09807377 LEON 28/08/99 5000
09807377 LEON 30/08/99 7500
0009.624.768 LEON 26/08/99 5000
000000000000 LEON 26/08/99 5000
0071.434.591 LEON 24/08/99 5000
09539729 ARMUNIA 24/08/99 7500
0071.552.508 ASTORGA 26/08/99 7500
02811560 MADRID 26/08/99 7500
09803629 LEON 24/08/99 7500
09803629 LEON 26/08/99 5000
0010.068.309 BEMBIBRE 26/08/99 7500
0009.757.976 MONTEJOS DEL CAMINO 30/08/99 7500
09796588 CASTRILLO DEL PORMA 28/08/99 7500
09716740 VILLATURIEL 24/08/99 7500
09751402 MADRID 28/08/99 7500
00000800.222 MADRID 22/08/99 5000
0043.443.407 BARCELONA 22/08/99 7500
R.G.C. 15904
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C02 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 ID 06
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 4 
R.G.C. 1181 01 
R.G.C. 159 04 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 118101 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 3 
R.G.C. 1461 01 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 7 2 04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 2 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 15904 
O.R.A. 9 4 
O.R A. 9 1 
R.G.C. 15904 
O.RA. 9 3 
O.R A. 9 2 
O.R.A. 9 1 
O.RA-9 1 
R.G.C. 154 01 
O.RA. 9 2 
R.G.C. 18 2 01 
rG.C. 94 1C04
R.G.C. 15904 
R G.C. 15904 
RG.C.118101 
R.G.C. H8101 
O.R.A-9 I 
R.G.C. 94 2 01 
O.R A-9 I 
O.R.A-9 2 
O.R A-91 
O.RA-9 2 
O.RA-9 1 
R.G.C. H8101 
rG.C. 1181 01
R^G.C. H8101 
O.R-A.9 3 
R.G.C-94 1C04 
O.R-A-9 1 ' 
R.G.C- 94 1C 02 
O.R-A-9 2 
R.G.C-94 1C 02 
O.R A- 9 1 
O.R-A-9 1 
O.RA-9 1 
O.R-A-9 3 
RG.C- 146101 
r:G.C-94 1C02
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060182-99 MANGAS GONZALEZ LUCIO 09594976 LEON 28/08/99 7500 R.G.C. 15904
060036-99 MARMOL ROBLES JOAQUIN 0009.779.773 LA POLA DE CORDON 27/08/99 5000 R.G.C. 118102
060826-99 MARTIN MARTIN CELSO 09339339 PORTILLO 31/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
060633-99 MARTIN RAMOS CARLOS 10893060 GIJON 31/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059661-99 MARTINEZ CADENAS JOSE A 0009.506.108 CUADROS 26/08/99 5000 R.G.C. 143102
059558-99 MARTINEZ GIL RICARDO 09756649 LEON 26/08/99 7500 O.R.A.9 1
059422-99 MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO 0009.633.330 LEON 25/08/99 5000 R.G.C. 154 01
059062-99 MARTINEZ LLANOS MARIA ISABEL 09747533 LEON 24/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059963-99 MARTINEZ LLANOS MARIA ISABEL 09747533 LEON 27/08/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
059018-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 24/08/99 7500 O.R.A.9 1
060642-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 31/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059671-99 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS 0009.757.542 LEON 26/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
059383-99 MARTINEZ RAMOS MARIA MERCEDES 09291527 CAMPAZAS 25/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
060272-99 MARTINEZ RANZ ANTONIO 04168708 GRANADA 30/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060375-99 MASA PINTADO MARTIN ALFREDO 06992261 MIAJADAS 30/08/99 5000 O.R.A. 9 2
060152-99 MATAIX CORBI JOSE 0052.849.513 TELDE 28/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060433-99 MATE LAIZ GLORIA 09683350 SAN ANDRES RABANEDO 30/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
059282-99 MIERES PRIETO JOSE MARIA 71384829 LA POLA DE CORDON 25/08/99 7500 O.R.A. 9 3
059715-99 MIGUEL GIL MARIA ANGELES 09767792 LEON 26/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
060452-99 MIGUELEZ MONTERO ANTONIO 0009.744.039 LEON 30/08/99 5000 R.G.C. 1431 01
060453-99 MIGUELEZ MONTERO ANTONIO 0009.744.039 LEON 30/08/99 5000 R.G.C. 1461 01
060251-99 MINGUEZVALDEZLAURAMA LUISA 74167032 ALMORADI 30/08/99 5000 O.R.A. 9 2
060097-99 MONJE VALLINAS SERAFINA 10197923 VILLANUEVA DE JAMUZ 28/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060494-99 MORALES GONZALEZ EMETERIO 09687116 LEON 30/08/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
059526-99 MORENO CONTRERAS JOSE EMILIO 44254003 MONTEJICAR 26/08/99 7500 O.R.A.9 1
060816-99 MORENO VILLARRUBIA FRANCISCO JAV1E 70040527 HERVAS 31/08/99 15000 R.G.C. 91 2 02
059254-99 MUELA MUELA MANUEL 13910675 QUINTANILLA 25/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060481-99 NAVA GARCIA LUIS MIGUEL 09802778 LEON 30/08/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
059919-99 NAVARRO PEREZ MARIA FRANCISCA 75386116 OSUNA 27/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060130-99 NELLI CONDE CESAR ALBERTO 0042.845.855 LAS PALMAS DE G.CANARIA 28/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060046-99 NUÑEZPEREZ OSCAR 000036155872 V1GO 27/08/99 5000 R.G.C. 1181 01
059177-99 OCHOA JUSTO JESUS ANTONIO 04526682 MALAGA 25/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060631-99 OLIVER ECHEVARRIA ANGEL 09678614 LEON 31/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059581-99 ORDEN LOPEZ SAGRARIO 51603988 MADRID 26/08/99 5000 O.R.A.' 9 2
059950-99 OSUNA SANCHEZ CARLOS 09772150 LEON 27/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059674-99 PANERA MARTINEZ MARCOS 09657804 LEON 26/08/99 15000 R.G.C. 94 1F 03
059418-99 PELAEZ ZWERTS RODRIGO 0009.784.411 VILLIMER 25/08/99 5000 R.G.C. 18 2 01
060172-99 PELLITERO ALONSO JUAN CARLOS 09781743 BENAZOLVE 28/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060238-99 PERALTA GRACIA JUAN JOSE 72690735 PAMPLONA 30/08/99 7500 O.R.A.9 1
060454-99 PEREIRA FERNANDEZ ANDRES 0009.598.003 LEON 30/08/99 7500 R.G.C. 94 2 01
060084-99 PEREZ BERNA PEDRO 21917796 ALBATERA 28/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059973-99 PEREZ GARCIA DIONISIO LUIS 09757105 MATANZA DE LOS OTEROS 27/08/99 5000 R.G.C. 154 01
060052-99 PEREZ JIMENOC.JULIETA 0071.411.291 STA.MARIA DEL REY 27/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
059060-99 PEREZ MARTINEZ ROBERTO 10199145 HOSPITAL DE ORBIGO 24/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059277-99 PRIETO AMOR VLADIMIR MANUEL 10201346 SAN ANDRES RABANEDO 25/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059198-99 PRIETO GIL BEATRIZ 09782123 LEON 25/08/99 5000 O.R.A. 9 2
060037-99 PRIETO VIDAL SERGIO 0013.305.318 LEON 27/08/99 5000 R.G.C. H81 01
060210-99 PROVECHO NAVA ROBERTO 0071.426.537 LEON 29/08/99 5000 R.G.C. 15401
059654-99 RABANAL SALGADO MARIA JESUS 10198471 LA BAÑEZA 26/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060515-99 RAMOS LLORENTE JUAN JESUS 06546723 SANCHIDRIAN 31/08/99 7500 O.R.A;9 1
058642-99 REAL CASARRUBIOS JOSE ANTONIO 01386846 MADRID 23/08/99 7500 O.R.A. 9 1
058713-99 REBORDINOS ALVAREZ SONIA 10080031 PONFERRADA 23/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059207-99 ROBLA DIEZ MILAGROS JOSEFA 71406560 LEON 25/08/99 5000 O.R.A. 9 2
058886-99 ROBLA ROZAS CARLOS 0009.761.788 LEON 24/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059356-99 ROBLA ROZAS CARLOS 0009.761.788 LEON 25/08/99 7500 O.R.A. 9 1
059215-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 09767603 BOÑAR 25/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060802-99 ROBLES LLAMAZARES SANTIAGO 09467097 LEON 31/08/99 5000 R.G.C. 18 2 0!
058836-99 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DEMULAS 23/08/99 5000 R.G.C. 154 01
059892-99 ROCHA NICOLAS JULIO 09594643 BARCELONA 27/08/99 7500 O.R.A. 93
060664-99 RODRIGUEZ ALVAREZ ALEJANDRO 10881541 GIJON 31/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060798-99 RODRIGUEZ CARPINTERO DOMINGO PASTOR 0009.779.482 LEON 31/08/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
059430-99 RODRIGUEZ MARTINEZ CESAR FRANCISCO 09778837 MANSILLA DEMULAS 25/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
059838-99 RODRIGUEZ SANDOVAL JESUS 09761523 GRADEFES 27/08/99 7500 O.R.A. 9 1
060203-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 29/08/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
059975-99 RODRIGUEZ ZAPICO NURIA 09793842 LEON 27/08/99 5000 R.G.C. 154 01
058845-99 RUANO FERNANDEZ M INMACULADA 09717456 VALENCIA DE DON JUAN 23/08/99 7500 R.G.C. 94 IC04
060206-99 RUBEN AMADO RAUL 0071.431.140 ARMUNIA LEON 29/08/99 5000 R.G.C. 1181 01
059676-99 RU1ZTRAPERO EMILIO 71398917 MANSILLA DEMULAS 26/08/99 7500 R.G.C 94 1C 02
059066-99 SAENZSOLANO JESUS 14832780 GETXO 24/08/99 7500 O.R.A. 9 i
060780-99 SAN MIELAN FERNANDEZ MODES 10165306 MOZONDIGA 31/08/99 7500 R.G.C. 94 1C02
058635-99 SANCHEZ ALVAREZ MARIA CARMEN 50655454 MADRID 23/08/99 7500 O.R.A. 9 1
058715-99 SANCHEZ CARRASCO JOSE RAMON 27441805 MURCIA 23/08/99 5000 O.R.A. 9 2
059849-99 SANCHEZ OTERO SUSANA 10843665 GIJON 27/08/99 5000 O.R.A. 9 2
059292-99 SANTOS RAMON PRIMITIVO 09704950 LEON 25/08/99 5000 O.R.A-92
059409-99 SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 09601239 LEON 25/08/99 5000 R.G.C. 154 01
058609-99 SERRANO MARIN FRANCISCO 27471173 MURCIA 23/08/99 7500 O.R.A- 9 1
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058977-99 SIERRA FERNANDEZ MARCO ANTONIO 0034.994.214- MADRID 24/08/99 5000 O.R.A.9 2
058823-99 SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO 09746437 LEON 23/08/99 7500 R.G.C. 15904
060207-99 TORRE PRIETO FERNANDO 0071.436.209 29/08/99 5000 R.G.C. 12 1 02
060369-99 VARELA AMEZ ANGEL CARLOS 09733225 LEON 30/08/99 7500 O.R.A.9 1
058904-99 VAZQUEZ SUAREZ MANUEL 09668939 URNIETA 24/08/99 7500 O.R.A.9 3
060001-99 VEGA DIEZ MARIA ROSARIO 09633919 LEON 27/08/99 7500 R.G.C. 159 04
059442-99 VEGA FERNANDEZ OSCAR LUIS 09766977 LEON 25/08/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
058693-99 VENERO JIMENEZ GABRIEL 50078954 MADRID 23/08/99 5000 O.R.A.9 2
060719-99 VERGA RA PEREZ MARIA PILAR 09473365 LEON 31/08/99 7500 O.R.A.9 1
059631-99 V1LLALBA MERINO LUIS MIGUEL 0002.174.781 MADRID 26/08/99 7500 O.R.A.9 1
059939-99 VILLANUEVA CASADO JOAQUIN 10075502 AMBASMESTAS 27/08/99 7500 O.R.A.9 1
058572-99 ZAPICO ALONSO MARIA CONCEPCIO 09763549 LEON 22/08/99 7500 R.G.C. 94 1C04
* * *
3291 60.500 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 3 de abril de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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062818-99 ALBA ALVAREZ ADOLFO 10028395 LEON 08/09/99 7500 R.G.C. 94 1B 08
063182-99 ALLER PELAEZ RODRIGO 11068220 LEON 09/09/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
063198-99 ALONSO ALVAREZ MAURICIO 09637856 LEON 09/09/99 7500 R.G.C. 94 1C02
061605-99 ALONSO GONZALEZ ROSA MARIA 09804043 VILLAMOROS DE MANSILLA 03/09/99 7500 O.R.A.9 1
062238-99 ALVAREZ FERNANDEZ OBDULIO 00439806 SANTANDER 06/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
062392-99 ALVAREZ GARCIA ANA ISABEL 09746675 LEON 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
061417-99 ALVAREZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO 0009.743.422 LEON 02/09/99 15000 R.G.C. 44 1 01
062323-99 ALVAREZ LOPEZ JUANA 50682593 CERCEDILLA 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
063246-99 ALVAREZ MARTINEZ JESUS 09682784 GIJON 09/09/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
061940-99 ALVAREZ MENDEZ MA VICTORIA 10060850 ROBLEDO SOBRECASTRO 05/09/99 5000 R.G.C. 154 01
061912-99 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 09774322 TROBAJO DEL CAMINO 04/09/99 7500 O.R.A.9 1
061699-99 ANDRES CUENCA JUAN CARLOS 0071.430.798 TROBAJO CERECEDO 03/09/99 5000 R.G.C. 1181 01
062143-99 ANTOLIN HEVIA ALICIA MARIA 10860742 LA VIRGEN DEL CAMINO 06/09/99 5000 O.R.A.9 2
062485-99 ANTOLIN HEVIA ALICIA MARIA 10860742 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
061298-99 ARCE GIL LUIS MARIA 13045423 BURGOS 02/09/99 7500 O.R.A.9 3
061308-99 ARCE GIL LUIS MARIA 13045423 BURGOS 02/09/99 7500 O.R.A.9 1
061322-99 ARCE GIL LUIS MARIA 13045423 BURGOS 02/09/99 5000 O.R.A.9 2
062184-99 ARIAS MARTINEZ SON1A 09772338 LEON 06/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
062563-99 ARQUERO VIDAL ANTONIO 0071.417.979 LEON 07/09/99 5000 R.G.C. 1461 01
062418-99 ARROYO RIEGO MARIA TERESA 09677595 LEON 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
063015-99 ASENJO GONZALEZ MACARIO 0009.765.038 LEON 09/09/99 5000 O.R.A.9 2
060894-99 ASENSIO HERRERO MARIA MANUELA 37630487 BARCELONA 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
061947-99 AVILES MUÑOYERRO ALFREDO 12331263 MEDINA DEL CAMPO 06/09/99 7500 O.R.A.9 1
061501-99 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 0009.736.475 LEON 03/09/99 5000 O.R.A.9 2
062024-99 BANDERA RODRIGUEZ GUILLERMO 09724731 TROBAJO DEL CAMINO 06/09/99 5000 O.R.A.9 2
063227-99 BARBERO RODRIGUEZ JOSE MARIA 00227401 MADRID 09/09/99 7500 R.G.C. 15903
061648-99 BARREIRO BILBAO JAVIER 0009.732.642 LEON 03/09/99 7500 O.R.A.9 1
061280-99 BARRIO FAINE JOSE DAVID 25136491 ZARAGOZA 02/09/99 7500 O.R.A.9 1
061882-99 BAUTISTA SANCHEZ MARIA GLORIA 10169442 LEON 04/09/99 7500 O.R.A.9 3
061400-99 BENEITEZ FEBRERO SERGIO 000009687524 PONFERRADA 02/09/99 7500 R.G.C. 15904
061780-99 BERCIANO SECO ANDRES 10176124 VILLENA 03/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
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062268-99 
060852-99 
062816-99 
063194-99 
060848-99 
061142-99 
061729-99 
063210-99 
061517-99 
061414-99 
062225-99 
061364-99 
062549-99 
061934-99 
062326-99 
062571-99 
061642-99 
062810-99 
061021-99 
061268-99 
062403-99 
061991-99 
062469-99 
062877-99 
061624-99 
062880-99 
062814-99 
062135-99 
062963-99 
062149^99 
062795-99 
062755-99 
062706-99 
061925-99 
062153-99 
061981-99 
063052-99 
061617-99 
062884-99 
061392-99 
062301-99 
062806-99 
062228-99 
062335-99 
062825-99 
062990-99 
062222-99 
061928-99 
062735-99 
060960-99 
062287-99 
062455-99 
061034-99 
062256-99 
062186-99 
062521-99 
063141-99 
063082-99 
061566-99 
062131-99 
062648-99 
061588-99 
063090-99 
062975-99 
062002-99 
062299-99 
061361-99 
062305-99 
062640-99 
061804-99 
062181-99 
062726-99 
062198-99 
062005-99 
062358-99 
063208-99
BERJANO GONZALEZ LUIS ANGEL 
BERNALPARA PABLO
BLANCO GONZALEZ IGNACIO 
BOJINOVIC MLADEN 
BRASA FERNANDEZ LUIS 
BUET RODRIOGUEZ LEOCADIA 
BURON LLAMAZARES MARIA LUZ AMOR 
CABELLO FERNANDEZ ADELAIDA 
CABEZUELO DOMINGUEZ LORENZO 
CALDERON MATILLA JUAN MANUEL 
CALVO RODRIGUEZ ISABEL J 
CAÑIZO GONZALEZ JOSE VICENTE 
CARBAJO RUEDA MARIA TERESA 
CARMONA SUAREZ JUAN RAMON 
CARRACEDO JUSTEL FLORENTINO 
CASAPRIMA RODRIGUEZ ALFREDO 
CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 
CASTILLO FONTAN JOSE DOMINGO 
CASTRO ALONSO JAVIER 
CASTRO ALONSO JAVIER 
CENTENO JAÑEZ GREGORIA 
CEREZAL FLOREZ JORGE 
CEREZALFLOREZJORGE 
CONDE LOPEZ MANUEL
CORDOMI BARBA MONTSERRAT 
COSTILLA BARRERO CLOTILDE 
COUCE1RO GARCIA JOSE LUIS 
COYA GARCIA LUIS VICENTE 
CUBILLAS GONZALEZ ENRIQUE 
DANS MONTERO FELICITAS M 
DANS MONTERO FELICITAS M 
DASWAN1 BORGES MA ESTEFANIA 
DE ABAJO PARAMO JOSE LUI 
DE LA VARGA ROBLES EM 
DEL BLANCO ALVAREZ MARIA L 
DENIZ HERNANDEZ MA DEL CARMEN 
DIAZ PERRERO JOSE MANUEL 
DIAZ SALAZAR MORENO SONIA 
DIAZ TUÑON ENRIQUE 
DIEZ FERNANDEZ SUSANA 
DIEZ GARCIA MANUEL
DIEZ GONZALEZ MANUELA ANGELIN 
DIEZ GONZALEZ PEDRO FROILAN 
DIEZ MONTES RAUL
DIEZ RODRIGUEZ RICARDO 
DIEZ SANDOVAL ANA MARIA 
ELOUALIDIABDELMEJID 
ESCORIZA SANCHEZ ANTONIO 
ESCUDE FERRUSOLA JOSEP 
ESCUDERO TOME MIGUEL ANGEL 
FAYA CANOVAS TOMAS 
FERNANDEZ AGUADO VICTOR1O 
FERNANDEZALONSO RAFAEL 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSEFA 
FERNANDEZ ALVAREZ MA PILAR AMPARO 
FERNANDEZ ALVAREZ M A PILAR AMPARO 
FERNANDEZ COPE ANGEL PATROC1NI 
FERNANDEZ DEL RIO MARIA TERES 
FERNANDEZ DIEZ BELEN 
FERNANDEZFRANCO ARTURO 
FERNANDEZ FRANCO ARTURO 
FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ GARCIA JAVIER 
FERNANDEZ GRANDA MA DEL1A 
FERNANDEZ LAGO PLACIDO 
FERNANDEZ LECHADO MANUEL 
FERNANDEZ PALOMO HONORIO 
FERNANDEZ PEREZALFONSO 
FERNANDEZ TUEDA NEMESIO 
PERRERO PERRERO CESAR
PERRERO MARTINEZ FRANCISCO 
PERRERO PARAMIO LAUDELINA 
FIDALGO FRECHILLA PABLO 
FIGUEIRA FACHADO PABLO 
FRANGAN1LLO FERNANDEZ MERCEDES 
FRESNADILLO FERNANDEZ ISMAEL
0009.424.954 OVIEDO
0098.477.325 BARCELONA
0009.789.749 LEON
000000168960 LEON
0010.048.465 BARCELONA
43259065 LA ALDEA VALDONCINA
09756978 MANSIELA MAYOR
0009.331.004 PALACIOS VALDUERNA
75741999 CHICLANA DE LA FTRA
0071.553.108 BERCIANOS DEL PARAMO
09746868 TROBAJO DEL CAMINO
0009.759.393 LEON
09742204 LEON
0009.719.407 LEON
09610139 LEON
10785839 TORREVIEJA
09701206 MOZONDIGA
0030.580.209 BILBAO
0009.758.527 PARADILLA SOBARRIBA
09758527 PAPADILLA DE SOBARRIBA
09324121 CIGALES
0009.783.588 LEON
0009.783.588 LEON
12154638 MADRID
0037.246.735 S.FELIU LLOBREGAT
11588363 PORTUGALETE
09396712 LUGO DE LLANERA
09412052 OVIEDO
09622827 VIRGEN DEL CAMINO
0032.390.799 LA CORUÑA
32390799 ACORUÑA
0042.084.289 STA.CRUZ DE TENERIFE
71549439 LA BAÑEZA
09741283 LEON
09691095 LEON
12192046 VILLAMURIEL CERRATO
0032.314.911 LA CORUÑA
50067720 MADRID
0011.015.369 MIERES
71419902 LEON
11679579 AGULLENT
14850222 LEON
0009.666.641 LEON
0012.746.279 FALENCIA
09465831 LEON
09653344 LEON
000X1228469Q VALVERDE DE VIRGEN
36330851 LA VIRGEN DEL CAMINO
39167804 TERRASSA
09695032 LEON
0052.159.732 GRANOLLERS
14893187 ASTRABUDUA
09790494 LEON
09651802 SAN ANDRESRABANEDO
09933807 BEMB1BRE
09933807 BEMBIBRE
0009.775.733 LEON
09750000 LEON
09803063 LEON
0032.798.443 LA CORUÑA
0032.798.443 LA CORUÑA
09707352 SAN ANDRESRABANEDO
71427289 LEON
71413377 OVIEDO
0032.547.604 NARON
09368745 RIAÑO
0009.672.594 V1LLARRODRIGO REGUERAS
0010.185.819 S CRISTOBAL POLANTERA
09739431 SAN ANDRESRABANEDO
10025813 BEMBIBRE
09738166 LAGUNA DE NEGRILLOS
09626637 VILLAMAÑAN
0071.434.742 LEON
0046.895.092 LA CORUÑA
09764098 LEON
09732717 SAN ANDRES RABANEDO
07/09/99 
01/09/99 
08/09/99 
09/09/99 
01/09/99 
02/09/99 
03/09/99 
09/09/99 
03/09/99 
02/09/99 
06/09/99 
02/09/99 
07/09/99 
05/09/99 
07/09/99 
07/09/99 
03/09/99 
08/09/99 
01/09/99 
02/09/99 
07/09/99 
06/09/99 
07/09/99 
08/09/99 
03/09/99 
08/09/99 
08/09/99 
06/09/99 
09/09/99 
06/09/99 
08/09/99 
08/09/99 
08/09/99 
04/09/99 
06/09/99 
06/09/99 
09/09/99 
03/09/99 
08/09/99 
02/09/99 
07/09/99 
08/09/99 
06/09/99 
07/09/99 
08/09/99 
09/09/99 
06/09/99 
05/09/99 
08/09/99 
01/09/99 
07/09/99 
07/09/99 
01/09/99 
07/09/99 
06/09/99 
07/09/99 
09/09/99 
09/09/99 
03/09/99 
06/09/99 
08/09/99 
03/09/99 
09/09/99 
09/09/99 
06/09/99 
07/09/99 
02/09/99 
07/09/99 
08/09/99 
04/09/99 
06/09/99 
08/09/99 
06/09/99 
06/09/99 
07/09/99 
09/09/99
7500
7500
5000
5000
7500
7500
7500
5000
7500
7500
7500
7500
7500
5000
5000
7500
7500
7500
5000
7500
7500
7500
5000
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
5000
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
7500
. 7500
7500
7500
7500
5000
7500
7500
7500
7500
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
5000
7500
7500
7500
15000
r.G.C. 94 IB 08
O.R.A.9 I
O.R.A. 9 1
O.R.A.9 1
O.R.A.9 2
R.G.C.94 1C04 
R.G.C.94 1C04 
O.R.A.9 1 
O.RA.9 1 
R.G.C.94 1C04 
O.RA.9 1 
R.G.C. 15401 
O.R A. 9 3 
r.G.C.94 1C02 
r.G.C.94 1C 02 
O.R A 9 I 
O.R A-9 2 
O.RA-9 1 
O.R A- 9 1 
r.G.C. 159 04 
O.RA.9 1 
r.G.C.94 1C04 
R.G.C. 94 1C 04 
O.RA-9 1 
O.RA9 1 
O.RA-9 1 
O.RA9 1 
O.RA9 1 
O.RA-9 1 
O.RA-9 1 
O.RA.9 1 
O.RA-9 1 
O.R.A- 9 3 
r.G.C.94 1C 02 
O.RA-9 1 
O.R.A-9 1 
O.R A 9 1 
rG.C. 15401 
ORA93 
r.G.C 94 1C04 
O.RA-91 
ORA-9 1 
r.G.C- 9> 2 02
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 3 
O.R.A.9 2 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A.9 1 
R.G.C.94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C.94 IB 08 
R.G.C.94 1C04 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 94 1C02 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 1461 01 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 2 
R.G.C. 15401 
O.R.A.93 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 92 
O.R.A. 9 2 
O.RA.9 1
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r.G.C. 154 01 
O.RA.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 2 
O.RA.9 2 
O.RA.9 1
O.RA.9 1 
O.RA-92 
R.G.C. 171 01 
O.R A.9 !
O.RA.9 1
O.RA.9 1
O.RA.9 1
O.R.A-9 3
O.R.A-9 2
O.R.A-9 2
R.G.C. 154 01
O.RA.9 1
R.G.C-15904 
O.R.A-9 1 
O.R.A-9 1 
rG.C.94 1C04 
r G.C-94 1C 04 
rG.C-159 04 
r G.C. 118102 
R.G.C.94 1C02 
O.RA-92 
O.R.A-9 1 
O.R.A-92
7500
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
7500
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
5000
5000
7500
5000
7500
7500
5000
5000
7500
7500
5000
5000
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
5000
7500
5000
O.R.A.9 1
O.R.A. 9 4
O.R.A. 9 3
O.R.A.9 1
O.RA. 9 3 
r.G.C. 94 2 01
O.R.A-9 1
O.RA.9 1
O.R.A-9 1
O.RA.9 1
R.G.C. 154 01
O.R.A. 9 1
O.RA. 9 1
O.R.A-9 2
O.R.A. 9 1 
r.G.C. 94 1C02
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA
062923-99 FUENTES OJEDA JOSE RAMON 09365815 OVIEDO 09/09/99
061247-99 GARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL 34532012 TORRELODONES 02/09/99
061371-99 GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL 09741112 VEGA DE INFANZONES 02/09/99
061083-99 GARCIA FERNANDEZ OSCAR 0009.806.192 LEON 01/09/99
063028-99 GARCIA GARCIA JORGE MARIANO 09760143 ZARAGOZA 09/09/99
062064-99 GARCIA GARCIA MA DEL CARMEN 09660851 ARMELLADA 06/09/99
062104-99 GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 09779747 TROBAJO DEL CAMINO 06/09/99
062427-99 GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 09779747 TROBAJO DEL CAMINO 07/09/99
061823-99 GARCIA LUNA MA DEL CARMEN 0009.724.785 LEON 04/09/99
060854-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/09/99
062437-99 GARCIA MATILLA CARLOS FERNANDO 09789238 MOZONDIGA 07/09/99
061395-99 GARCIA PEREZ JOSE ANGEL 0009.772.602 LEON 02/09/99
062911-99 GARCIA QUIÑONES DEMETRIO 09613180 VILLAMAÑAN 09/09/99
062252-99 GARCIA RODRIGUEZ ANA 09743759 LEON 07/09/99
061834-99 GARCIA VALLEJO ENRIQUE 09458565 LEON 04/09/99
061725-99 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 09761166 VILLAVENTE SOBARRIBA 03/09/99
061100-99 GATOANDEYRO PEDRO 0050.837.794 MADRID 01/09/99
061222-99 GIL DE EGEA SANTIAGO 0011.365.405 GIJON 02/09/99
061634-99 GOMEZ DEL RIO HECTOR 09808748 LEON 03/09/99
061458-99 GONZALEZ ALONSO ELENA 09757903 LEON 03/09/99
062172-99 GONZALEZ DEL VALLE CANDIDO 0013.477.589 LEON 06/09/99
061154-99 GONZALEZ JORGE BERNARDO 11668991 FRIERA DEVALVERDE 02/09/99
062120-99 GONZALEZ LLAMAZARES ALEJANDRO 71414433 VILLAVERDE DE SANDOVAL 06/09/99
061789-99 GONZALEZ LOPEZ AQUILINO 09737482 LEON 04/09/99
061707-99 GONZALEZ REGUERA MIGUEL 09974823 LEON 03/09/99
060901-99 GONZALEZ ROBLES ALBERTO 09788951 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/99
061926-99 GRAU DEALOS JAIME 37724541 BARCELONA 04/09/99
063053-99 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 09693341 LEON 09/09/99
063178-99 GUTIERREZ MARTINEZ ISIDRO 09796333 VILLAQUILAMBRE 09/09/99
061098-99 HERRERO GONZALEZ RICARDO 07868954 LEON 01/09/99
062067-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 06/09/99
063110-99 IGLESIAS ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL 09368209 OVIEDO 09/09/99
061537-99 IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE 0011.951.040 CORRALES 03/09/99
063116-99 IGLESIAS TARTAS MONICA 20183141 GRA DEFES 09/09/99
061149-99 1TURMENDI MORALES EMILIO 00610668 ' MARSELLA 02/09/99
062026-99 JIMENEZ MUÑOZ PEDRO 09673261 LEON 06/09/99
O61OJ8-99 JUAREZ GARCIA VICTORINO MIGUE 09756626 VILLAMOROS REGUERAS 01/09/99
062285-99 JUSTO FERNANDEZ MARIA DOLORES 22743883 ALONSOTEGUI BARACALDO 07/09/99
061487-99 LABANDA LOPEZ SUSANA 09807377 LEON 03/09/99
061998-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA 06/09/99
062465-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA 07/09/99
062898-99 LE1RAS ALVAREZ ENRIQUE 10905038 GIJON 08/09/99
062697-99 LLAMERO SOTO ARGIMIRO 36084747 ZAMORA 08/09/99
062105-99 LOPEZ ARENAL ROBERTO 09763415 RIBASECA 06/09/99
061849-99 LOPEZ ESCOBAR JESUS MANUEL 09723838 LEON 04/09/99
062307-99 LOPEZ FERNANDEZ ALFREDO 09751583 LEON 07/09/99
062234-99 LOPEZ GARCIA ASUNCION 09617932 TORRELAVEGA 06/09/99
062082-99 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 71852824 OVIEDO 06/09/99
060933-99 LORENZO DIEZ MA ENRIQUETA 09671646 LEON 01/09/99
061893-99 LUENGO GONZALEZ MA ISOLINA 10037179 BEMBIBRE 04/09/99
061532-99 MAHAVE RIAÑO JOSE MARIA 0013.289.607 SAJAZARRA 03/09/99
061903-99 MAISO MIELAN ISAIAS 000009747681 LEON 04/09/99
061907-99 MARTIN ANERO MIGUEL ANGEL 11948627 ZAMORA 04/09/99
062879-99 MARTIN CANTALAPIEDRA SUSANA 0009.340.183 LEON 08/09/99
062938-99 MARTIN FRANCO ANTONIO 09302493 VALLADOLID 09/09/99
061399-99 MARTINEZ FUERTES SANTOS 71546670 VALDEFUENTES PARAMO 02/09/99
061640-99 MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS 09706942 VEGAS DEL CONDADO 03/09/99
061662-99 MARTINEZ GARCIA LUIS GONZALO 0009.696.253 LEON 03/09/99
061631-99 MARTINEZ MANS1LLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 03/09/99
062111-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 06/09/99
063062-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 09/09/99
062729-99 MARTINEZ MENDIZABAL VICTOR 0005.392.074 MADRID 08/09/99
062991-99 MARTINEZ RUBIO JOSE MANUEL 10196351 MORATALAZ 09/09/99
062823-99- MATEOS RODRIGUEZ MARCELINO 09773751 NAVATEJERA 08/09/99
062689-99 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 08/09/99
061767-99 MENDIBASO MAIZ MARIA MERCEDES 15891893 ORDIZIA 03/09/99
061249-99 MENENDEZ GONZALEZ FELIPE AMILCAR 50080859 MADRID 02/09/99
062773-99 MIGUELEZ CASADO MIGUEL ANGEL 09734484 LEON 08/09/99
063197-99 MIRANDA LEAL PATROCINIO 0009.451.432 STA.OLJA 09/09/99
061398-99 MOLEDO ALVAREZ MARIA CARMEN 09751011 NAVATEJERA 02/09/99
062584-99 MORAIS VALLES MARGARITA 13871358 LEON 07/09/99
061410-99 MORAN DE PAZ IÑIGO 0009.793.435 LEON 02/09/99
062530-99 MORAN FERNANDEZ JESUS 0009.809.628 VILLAMONDRIN DE RUEDA 07/09/99
062678-99 MORENO MACEIRAS ANDRES 0032.370.852 LA CORUÑA 08/09/99
061831-99 MORERA ROBLES AMADERO 0071.419.021 LEON 04/09/99
061571-99 MUÑOZ DIEZ JOSE LUIS 12374347 VALLADOLID 03/09/99
5000 O.R.A. 9 4
7500 O.R.A.9 1
7500 R.G.C. 94 IB 08
5000 R.G.C. 1181 01
7500 O.R.A. 9 3
7500 O.R.A.9 1
5000 O.R.A.9 2
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 3
7500 O.R.A.9 1
5000 R.G.C. 1461 01
7500 O.R.A.9 1
5000 O.R.A.9 2
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 15401
5000 R.G.C. 18 2 01
7500 O.R.A.9 1
7500 O.R.A. 9 3
7500 O.R.A.9 1
5000 R.G.C. 1461 01
7500 O.R.A.9 1
7500 O.R.A.9 1
7500 O.R.A.9 1
5000 R.G.C. 154 01
7500 O.R.A.9 1
7500 R.G.C. 159 04
7500 O.R.A.9 1
7500 R.G.C. 94 1C04
5000 R.G.C. 154 01
5000 O.R.A.9 2
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062509-99 MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS 11081901 MIERES 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
060976-99 MUÑOZ GRAÑA MA PURIFICACION 09716586 LEON 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
061169-99 MUÑOZ LUENGOS MARIA YOLANDA 09742993 LEON 02/09/99 7500 O.R.A. 9 1
061107-99 NAVA GARCIA LUIS MIGUEL 0009.802.778 LEON 01/09/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
062585-99 NISTAL FERNANDEZ ANTONIO 09792821 SANTA LUCIA DE CORDON 07/09/99 15000 R.G.C. 65 1A01
061008-99 NISTAL OBLANCA ISIDRO 09684497 VILLABALTER 01/09/99 7500 O.R.A. 9 1
061421-99 NOVOA GONZALEZ RAMON 0020.257.159 MOSTOLES 02/09/99 5000 R.G.C. 1461 01
063088-99 NUÑEZ ALONSO MARIA CRISTINA 10850562 PERLORA CARREÑO 09/09/99 7500 O.R.A. 9 1
062386-99 ORTEGA ESTEBAN DANIEL 16803060 ZAYUELAS ' 07/09/99 5000 O.R.A. 9 2
061275-99 PALACIOS ALBA MARIA ARANZAZU 09796083 LEON 02/09/99 7500 O.R.A. 91
062868-99 PARAMO MARCOS MARIA DEL CARME 10160749 LEON 08/09/99 5000 R.G.C. 15401
062793-99 PARDOS URUEÑA LUIS MANUEL 17723899 OVIEDO 08/09/99 7500 O.R.A. 9 3
060842-99 PASCUAL PASTRANA PATRICIO 09788117 LEON 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
061720-99 PELLIJERO MARTINEZ JULIAN 09465755 LEON 03/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
060837-99 PERELA GIL JULIANA 03433666 SEGOVIA 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
060943-99 PEREZ GONZALEZ MARIA DEL AMOR 10195389 PUENTE VILLARENTE 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
062724-99 PEREZ PADILLA RAFAELA 02883201 MADRID 08/09/99 7500 O.R.A.9 1
062564-99 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0009.766.845 LEON 07/09/99 7500 R.G.C. 94 2 01
062808-99 PEREZ SANABRIA MA TERESA 11705114 VALLADOLID 08/09/99 7500 O.R.A. 9 1
061858-99 PITSCHEL VAZQUEZ BEATRIZ SUSANA 09726331 LEON 04/09/99 7500 O.R.A.9 1
060875-99 PLA CANTELI JOSE RAMON 10821861" LEON 01/09/99 5000 O.R.A. 9 2
062761-99 PLA GRACIA JACOBO 0009.712.665 LAS PALMAS 08/09/99 5000 O.R.A. 9 2
062962-99 POLLAN FUENTES MANUEL 09731832 TROBAJO DEL CAMINO 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
062929-99 PORTUGUES DEL RIO ANA ISABEL 09758658 LEON 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
061805-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 04/09/99 7500 O.R.A.9 1
061273-99 PRIETO RUEDA FERNANDO 71423758 LEON 02/09/99 7500 O.R.A. 9 3
062176-99 PUERTO HERNANDEZ JOSE LUIS 07794723 VILLAOBISPO REGUERAS 06/09/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
062725-99 PUIG GARCIA JOSE MARIA 10488529 GIJON 08/09/99 5000 O.R.A. 9 2
062163-99 RABANAL PELLIJERO MARIANO 0009.618.366 LA ROBLA 06/09/99 5000 R.G.C. 154 01
061727-99 RAMOS RAMOS JOSE LUIS 09741419 TROBAJO DEL CAMINO 03/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
060904-99 RAPOSO LOBEIRAS FCO MANUEL 32433793 ACORUÑA 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
061370-99 RAPOSO MARTINEZ MARIA BELEN 10196539 CARRAL DE LA VEGA 02/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
063017-99 REAL M ANCHEÑO ALBERTO 01608043 VILLAQUILAMBRE 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
062931-99 REBORDINOS ALVAREZ SONIA 10080031 PONFERRADA 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
061861-99 REGUERO DEL VALLE MIGUEL ANGEL 0009.725.330 LEON 04/09/99 7500 O.R.A.9 1
061829-99 REVUELTA DE CELIS JOSE ANTO 09497860 LEON 04/09/99 7500 O.R.A.9 1
061325-99 REY MORO JOSE MANUEL DEL 09280463 VILLALON DE CAMPOS . 02/09/99 7500 O.R.A. 9 3
063016-99 REY MORO JOSE MANUEL DEL 09280463 VILLALON DE CAMPOS 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
062034-99 REYES GARCIA CARLOS GREGORIO 0025.188.879 ZARAGOZA 06/09/99 7500 O.R.A.9 1
061938-99 RIOS FERNANDEZ LAURO 0014.933.462 LEON 05/09/99 5000 R.G.C. 154 01
062750-99 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 0034.944.543 MASIDE - 08/09/99 7500 O.R.A.9 1
061773-99 ROBLES ALONSO JOSE 09744274 LEON 03/09/99 7500 R.G.C. 15904
061379-99 ROBLES ALONSO JOSE 09744274 LEON 02/09/99 7500 R.G.C. 15904
063038-99 RODRIGUEZ ALVAREZ M MANUELA 11420506 MUROS DENALON 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
061403-99 RODRIGUEZ CABALLERO ALFREDO 0009.784.859 NAVATEJERA 02/09/99 5000 R.G.C. 1461 01
062979-99 RODRIGUEZ CUBO ANTONIO 35765852 VIGO 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
063029-99 RODRIGUEZ CUBO ANTONIO 35765852 VIGO 09/09/99 7500 O.R.A.. 9 3
061279-99 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 71411746 LEON 02/09/99 7500 O.R.A. 9 3
063214-99 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 71411746 LEON 09/09/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
062162-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUCIO 0009.533.826 LEON 06/09/99 5000 R.G.C. 1461 01
061406-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBEN 0071.438.022 LEON 02/09/99 5000 R.G.C. 1461 01
062840-99 RODRIGUEZ GARCIA ELPIDIO 12072450 ROALES 08/09/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
061531-99 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIA 09687206 NAVATEJERA 03/09/99 5000 O.R.A. 9 2
062519-99 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIA 09687206 NAVATEJERA 07/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
062236-99 RODRIGUEZ MARTIN FERNANDO 0006.558.826 RIBASECA 06/09/99 7500 R.G.C. 94 2 01
061972-99 RODRIGUEZ PRIETO FLORA 11025093 LEON 06/09/99 7500 O.R.A.9 1
060963-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 71414246 STA OLAJA VARGA 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
061744-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 71414246 STA OLAJA VARGA 03/09/99 5000 R.G.C. 15401
061237-99 RODRIGUEZ SAN MARTIN MARGOT 10390398 SOTRONDIO 02/09/99 7500 O.R.A.9 1
062276-99 ROMERO FERNANDEZ JESUS 09805618 ARMUNIA 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
063172-99 ROMERO GUTIERREZ MANUEL FCO 09760427 LEON 09/09/99 10000 R.G.C. 94 ID06
062373-99 RUBIO GONZALEZ MARIA CLARA 10080731 MOIA 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
061730-99 RUIZ PERADEJORDI JOSE RAMON 09722149 PONFERRADA 03/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
062922-99 SAINZ CAMARERO JOSE MARIA 13123336 MONTERRUBIO DEMANDA 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
062675-99 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIR 09763243 MOZONDIGA 08/09/99 7500 O.R.A.9 1
062921-99 SANCHEZ SANCHEZ MARIA GLORIA 0042.037.953 GRANADILLA 09/09/99 7500 O.R.A.9 1
062718-99 SANZ GONZALEZ RICARDO 09801008 LEON 08/09/99 5000 O.R.A. 9 4
063126-99 SANZ GONZALEZ RICARDO 09801008 LEON 09/09/99 5000 O.R.A. 9 4
060921-99 SECO CARRACEDO MARIA ANGELES 10174717 LEON 01/09/99 7500 O.R.A.9 1
062032-99 SERRANO ORTEGA ANDRES 0009.708.451 MADRID 06/09/99 5000 O.R.A. 9 2
062313-99 SOBRINO AFONSO ANTONIO FDO 32749785 ACORUÑA 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
061951-99 SOLLA ALVAREZ JOSE ANTONIO 09785867 LEON 06/09/99 7500 O.R.A.9 1
061632-99 SOTILLO RAMOS JOSE LUIS 01518042 MURCIA 03/09/99 7500 O.R.A.9 1
061613-99 SOUTO ALONSO MARIA BELEN 32784246 ACORUÑA 03/09/99 7500 O.R.A.9 1
063203-99 SUAREZ BARDON MA LUISA 09667137 LA MAGDALENA 09/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
061084-99 SUAREZ ESCUDERO JAVIER 0045.709.895 LEON 01/09/99 5000 R.G.C. 1181 01
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061478-99 TAGARRO TACA RRO AURELIO RAFAEL 10149115 LA BAÑEZA 03/09/99 7500 O.R.A.9 3
061681-99 TESTERA TOVAR FERMIN SALV 0009.687.711 VILLAOBISPO REGUERAS 03/09/99 7500 R.G.C.94 1C04
062873-99 TORRADO LOPEZ MARIA ANTONIA 33972195 ALMENDRALEJO 08/09/99 5000 R.G.C. 154 01
062779-99 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 09750009 LEON 08/09/99 7500 O.R.A. 9 1
062449-99 TUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
061063-99 TURRADO GARCIA JOSE 0010.193.680 HERREROS DEJAMUZ 01/09/99 7500 R.G.C. 15904
062394-99 VALDIVIELSO ARCE MAXIMO 71335212 LLANO DE BUREBA 07/09/99 7500 O.R.A.9 1
061145-99 VARGA MACHO MARIA DEL MAR 00694404 MURCIA 02/09/99 7500 O.R.A.9 1
061460-99 VECINO CORDERO ENRIQUE 0011.958.028 ZAMORA 03/09/99 7500 O.R.A. 9 1
061335-99 VELILLA OBLANCA M DE LAS MERCED 09708418 LEON 02/09/99 5000 O.R.A. 9 2
062086-99 VILLALIBRE PRIETO JESUS ANTONIO 10184915 ASTORGA 06/09/99 7500 O.R.A.9 1
061010-99 VILLORIA FERNANDEZ MAJOSE 09806129 LEON 01/09/99 7500 O.R.A. 91
061264-99 YUS ORDOÑEZ ANGEL 10532742 GIJON 02/09/99 7500 O.R.A.9 1
* * *
3292 75.250 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 7 de abril de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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063772-99 ABLANEDO ALLER JOSE MANUEL 09725198 SAN ANDRESRABANEDO 11/09/99 7500 R.G.C.94 1C04
065024-99 ABRIL ANDRES JUAN ANGEL 09771259 CAMPO DE VILLAVIDEL 16/09/99 15000 R.G.C. 65 1A01
063457-99 ACEBES CABERO BELARMINA 71536522 LEON 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
064264-99 ACEITUNO MUÑOZ ANTONIO 00222222 NAVALMORAL DE MATA 14/09/99 5000 O.R.A.92
064858-99 ALMEIDA MATESANZ LAURA 50974109 MAJADAHONDA 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
064596-99 ALONSO ALONSO LUIS GERARDO 16801913 LIEGOS 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
064440-99 ALONSO CUERVOS JESUS ANTONIO 0010.871.173 GIJON 14/09/99 5000 R.G.C. 18 2 01
065294-99 ALONSO GARCIA PEDRO PABLO 0010.571.633 PALMA DE MALLORCA 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064239-99 ALVAREZ BANDERA ISIDRO 09727535 ROBLEDO DE TORIO 14/09/99 5000 O.R.A. 9 2
065355-99 ALVAREZ CORDERO ALFREDO 35377325 VICO 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064406-99 ALVAREZ SILVANO MA DEL PILAR 09758821 TROBAJO DEL CAMINO 14/09/99 7500 R.G.C.94 1C 02
065169-99 ALVAREZ VEGA JAVIER 71415627 BURON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
063509-99 ARIAS GONZALEZ LIVIO E 0009.800.397 FERRAL DEL BERNESGA 10/09/99 15000 R.G.C. 3 1 01
064746-99 ARIAS MARTINEZ LAUDELINO 09615663 MADRID 15/09/99 5000 R.G.C. 154 01
064061-99 ARIAS ROMERO JOSE MANUEL 0009.810.644 LEON 13/09/99 5000 R.G.C. 154 01
064238-99 ASCOZ NOGUES DAVID 37597900 VILADECANS 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
064123-99 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 14/09/99 5000 O.R.A. 9 2
063534-99 BARRIO ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09769580 LEON 10/09/99 7500 R.G.C. 15904
064752-99 BARRIO PACHO MANUEL ANGEL 09778626 MADRID 15/09/99 5000 R.G.C. 15401
065004-99 BARTOLOME BAJO MARIA BEGOÑA 12742264 MELGAR DE ARRIBA 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
064599-99 BASTERRA AYESA MA ROSARIO 23587559 MADRID 15/09/99 7500 O.R.A.9 3
064730-99 BAYON PEREZ MIGUEL ANGEL 09746942 LEON 15/09/99 5000 R.G.C. 154 01
064866-99 RELINCHON MARTINEZ MANUEL 09722469 LEON 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
064029-99 BELLO BAÑOS MARIA BELEN 09776239 TROBAJO DEL CAMINO 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
063314-99 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
063378--99 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
063420-99 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
063467-99 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
063928-99 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 09662719 CARBAJAL DE LA LEGUA 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
063507-99 BLANCO MIRANDA ANTONIO BORJA 0071.515.043 BEMB1BRE 10/09/99 5000 R.G.C. 118101
065027-99 BOO PEREZ JOSE ANTONIO 09761353 TROBAJO DEL CAMINO 16/09/99 5000 R.G.C. 1461 01
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064497-99 BUJADOS HERNANDEZ JORDI 0046.338.309 BARCELONA 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
064972-99 CAMPO MARTI LUIS JAVIER 0009.250.343 VALLADOLID 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
065188-99 CANAL BLANCO CARLOS 0032.879.121 MADRID 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064231-99 CANTON DE CELIS CALVO CAR 09763843 LEON 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
065549-99 CANTORAL DEL PINO JOSE ANTON 71416349 VEGA DE MONASTERIO 18/09/99 5000 R.G.C. 154 01
064345-99 CARBALLARES MARTIN ANA MARIA 07968764 VILVESTRE 14/09/99 7500 O.R.A. 9 1
064924-99 CARBALLOSA SANCHEZ JUAN CARLOS 51608377 MADRID 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
063919-99 CARDADOR ROBLES JOSE MA 0001.827.900 MADRID 13/09/99 7500 O.R.A. 9 1
064420-99 CARNERO GONZALEZ MANUEL 0009.685.126 LEON 14/09/99 5000 R.G.C. 154 01
064421-99 CARNERO GONZALEZ MANUEL 0009.685.126 LEON 14/09/99 5000 R.G.C. H71 01
064805-99 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 16/09/99 5000 O.R.A. 9 4
064483-99 CARRION DEL CAMPO FERNANDO 0009.291.594 VALLADOLID 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
064277-99 CASTRILLO ALONSO VICTOR MANUEL 09771613 VILLAR DEL YERMO 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
063614-99 COLLADO SALAS MAURICIO 0052.861.187 MADRID 11/09/99 7500 O.R.A.9 1
064571-99 CONTY MARTINEZ JOSE LUIS 09489961 LEON 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
063455-99 COSMEN GARCIA SEGUNDINO 0009.269.212 OVIEDO 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
063850-99 COSMEN UGIDOS VICENTE 09761998 LEON 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
063854-99 CUESTA MARTINEZ MARCELIANO 07817905 SALAMANCA 13/09/99 5000 O.R.A. 9 2
064027-99 DANS MONTERO FELICITAS M 32390799 ACORUÑA 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
064035-99 DANS MONTERO FELICITAS M 32390799 ACORUÑA 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
064471-99 DANS MONTERO FELICITAS M 32390799 ACORUÑA 15/09/99 5000 O.R.A. 9 2
064536-99 DANS MONTERO FELICITAS M 32390799 ACORUÑA 15/09/99 5000 O.R.A. 9 2
064448-99 DE FRANCISCO SANGRADOR JOSE 14740618 BASAURI 14/09/99 5000 R.G.C. 154 01
0641'28-99 DE FRUTOS ARRIBAS RAUL 0009.283.790 VALLADOLID 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
064884-99 DE LA CRUZ SUAREZ ANT 10873855 GIJON 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
064958-99 DE LA ROCHA RUBI MA D 05370690 CARBAJAL DE LA LEGUA 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
065217-99 DE LA TORRE FERNANDEZ 09632788 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064397-99 DE LAS HERAS ALONSO ROBERTO 0009.680.171 CISTERNA 14/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
063267-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
065064-99 DE VEGA LACIANA LUZDIVI 09652858 ARMUNIA 16/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
063729-99 DIEGUEZ PORRES CAROLINA 09778180 LEON 11/09/99 5000 R.G.C. 15401
064257-99 DIEZ ALVAREZ MARIA.CONCEPCIO 09728086 VILLAR DE MAZARIFE 14/09/99 5000 O.R.A. 9 2
064172-99 DIEZ CASADO PORFIRIO . 09727950 VEGACERNEJA 14/09/99 7500 O.R.A. 93
064289-99 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
063344-99 DOMENECH FIGUEROA ANTONIO ENRIQUE 09785830 LEON 10/09/99 5000 O.R.A. 9 2
065274-99 EMPERADOR BENDITO LUIS ANGEL 12759339 FALENCIA 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064592-99 FAYE MOUHAMADOU M 000X1955818J ARMUNIA 15/09/99 5000 O.R.A. 9 2
063740-99 FERNANDEZ ALVAREZ JOSEFA 09651802 SAN ANDRES RABANEDO 11/09/99 5000 R.G.C. 154 01
064853-99 FERNANDEZ ALVAREZ PALOMA 09802846 FERRAL DEL BERNESGA 16/09/99 5000 O.R.A. 9 2
063439-99 FERNANDEZ AMOEDO JOSE MANUEL 0035.303.432 BARCELONA 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
064556-99 FERNANDEZBARRALRAFAEL 36007871 VICO 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
063523-99 FERNANDEZCORDOBA ANGEL 09659553 LEON 10/09/99 7500 R.G.C. 15904
065224-99 FERNANDEZ CUÑADO MARIA DEL CAMIN 09793269 LEON 17/09/99 5000 O.R.A. 9 2
063630-99 FERNANDEZ DIAZ JOSE MARIA 09623389 CORBILLOS DE SOBARRIBA 11/09/99 7500 O.R.A.9 1
063468-99 FERNANDEZ PERRERO MARCOS 71426165 CISTERNA 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
064393-99 FERNANDEZ FUENTE FRANCISCO 10191640 QUINTANA DE RUEDA 14/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
065075-99 FERNANDEZ GOMEZ ESTHER 0050.847.614 MADRID 16/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
064069-99 FERNANDEZ GONZALEZ OSCAR MANUEL 0009.744.145 LEON 13/09/99 7500 R.G.C. 94 1C02
064034-99 FERNANDEZ LOPEZ LAURA 0009.782.982 TORRES DESEGRE 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
064931-99 FERNANDEZ MERINO MARIA ISABEL 000009717047 LEON 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
063597-99 FERNANDEZ OLIVERA FRANCISCO 09726352 LEON 11/09/99 7500 O.R.A.9 1
063287-99 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUBELAS DE RUEDA 10/09/99 5000 O.R.A. 9 2
064141-99 PERRERO PERRERO FELIPE 09721487 TROBAJO DEL CAMINO 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
065185-99 F1DALGO FERNANDEZ JOSE MANUEL 09770960 SAN ANDRES RABANEDO 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
063971-99 FIERRO GARCIA VICENTE HILARIO 12758808 VILLAR DE MAZARIFE 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
064018-99 F1GUEIRA FACHADO PABLO 0046.895.092 LA CORUÑA 13/09/99 5000 O.R.A. 9 2
065166-99 FIGUEIRA FACHADO PABLO 0046.895.092 LA CORUÑA 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
065208-99 FIGUE1RA FACHADO PABLO 0046.895.092 LA CORUÑA 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064358-99 FLOREZ ALVAREZ FELISA 09653961 VILLARRODRIGO REGUERAS 14/09/99 5000 O.R.A. 9 2
064370-99 FLORIDO RODRIGUEZ EMILIO 0028.368.157 TORRELODONES 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
064001-99 FREIRE CID JOSE MANUEL 09756668 RIBASECA 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
065094-99 GABARRE GARCIA MARIA FLOR 09785265 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
063823-99 GAGO GOMEZ LUIS FRANCISCO 09677744 JOAR1LLA DE MATAS 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
065009-99 GAITERO MARTINEZ TARSICIO 09768747 VILLAORNATE Y CASTRO 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
065422-99 GARCIA BURON ARMANDO 0009.798.038 LEON 17/09/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
064051-99 GARCIA CRESPO ANGEL 09750445 TROBAJO DEL CAMINO 13/09/99 5000 R.G.C. 16701
063342-99 GARCIA DIHINX CHECA MARINA 17812291 ZARAGOZA 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
064398-99 GARCIA GARCIA MANUEL 0009.721.032 LEON 14/09/99 5000 R.G.C. 1272 01
064998-99 GARCIA MARTINEZ JULIAN 09721163 LEON 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
065235-99 GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
065547-99 GARCIA RUIZ ANGEL 09678899 LEON 18/09/99 7500 RG.C. 94 2 01
065552-99 GARCIA SANTOS RAMON 000010527755 TARNA CASO 18/09/99 7500 R.G.C. 15903
063731-99 GARCIA SUAREZELENA 71431972 LEON 11/09/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
065554-99 GARCIA SUAREZ MIGUEL 0009.778.059 LEON 19/09/99 15000 RG.C. 1292G0I
063777-99 GAYO NISSEN VIRGINIA 0005.271.077 MADRID 11/09/99 15000 R.G.C. 91 2 02
065279-99 GET1NO ARIAS EMILIANO 0009.768.583 VALDESOGO DEL ABAJO 17/09/99 7500 O.R.A.9 i
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065132-99 GIL DE EGEA SANTIAGO 
063454-99 GIL GIL CONSUELO 
064329-99 GIL RODRIGO JESUS 
064808-99 GOMEZ MARTIN PIEDAD 
065052-99 GONZALEZ ALONSO CONSTANTINO 
064343-99 GONZALEZ GIL PEDRO 
064995-99 GONZALEZ GONZALEZ JAIME 
064007-99 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL 
064021 -99 GONZALEZ GONZALEZ RESTITUTO 
064109-99 GONZALEZ MONTESERIN MANUEL 
063887-99 GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 
065000-99 GONZALEZ SANCHO EMILIO 
063338-99 GONZALEZ TERLEIRA ENRIQUE 
063826-99 GONZALO TUÑON JUAN FRANCISCO 
065050-99 GORDALIZA HIDALGO FLOREAN 
064529-99 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 
064267-99 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 
065250-99 GUTIERREZ MUÑIZ ANTONIO 
063912-99 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN 
065179-99 HUERCA RAMIREZ AGUSTIN 
065490-99 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 
063382-99 LABANDA LOPEZ SUSANA 
063449-99 LABANDA LOPEZ SUSANA 
064199-99 LABANDA LOPEZ SUSANA 
063851 -99 LAGLERA RIVEIRO JOSE MANUEL 
065312-99 LOBATO VIVES ENRIQUE LUIS 
063430-99 LOMBARDIA FERNANDEZ MA MONSERRAT 
063682-99 LOPEZ CHAVES CASTRO JUAN MAN 
065164-99 LOPEZ GARCIA JUVENTINO 
065345-99 LOPEZ PINTOR LAZARO VICTOR 
064111-99 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL B 
064532-99 LOPEZ SANTOS ANGEL
064296-99 LORENZO ARIAS HONORIO
064918-99 LOZANO FARIÑA MONTSERRAT
064195-99 MACHADO DE LA CUADRA RAFAEL 
064236-99 MALLO SECO EMILIO 
063770-99 MALMIERCA MARTIN VICENTE 
064008-99 MANSILLA ASENJO JOSE MARIA 
065192-99 MAÑEZ GARCIA CLARA 
064987-99 MARCOS GONZALEZ MODESTO 
065479-99 MARCOS RODRIGUEZ OSCAR 
065562-99 MARTIN ALISTE MIGUEL ANGEL 
063926-99 MARTIN CANTALAPIEDRA SUSANA 
064578-99 MARTIN DEL RIO JOSE V1CENT 
064261-99 MARTIN GONZALEZ JOSE MIGUEL 
063710-99 MARTIN HERRANZ PABLO 
064942-99 MARTIN SERNA JOSE MANUEL 
064797-99 MARTIN TRIGOS SATURNINO 
065516-99 MARTINEZ ABLANEDO LUIS 
064510-99 MARTINEZ APARICIO PABLO 
065056-99 MARTINEZ DE DIOS EDMUNDO 
065097-99 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 
065260-99 MARTINEZ FERNANDEZ IGNACIO 
065062-99 MARTINEZ GALLO GUERRERO CARLOS 
063738-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 
064099-99 MATA APARICIO INMACULADA PILA 
065432-99 MATA BARRIUSO PEDRO 
065107-99 MENCIA PACIOS CESAR 
065225-99 MENENDEZGAYO ARCADIO 
064886-99 MERINAN GARCIA FCO JOSE 
064394-99 MERINO RODRIGUEZ ANGEL 
063482-99 MESAS PUERTA MARIA DOLORES 
064976-99 MIGOYA GREGORI IVAN
063324-99 MIRASETE ALGUACIL ADELA 
063555-99 MOLERO CRESPO ANTONINA 
065567-99 MONTON ALVAREZ MA ESPERANZA 
063393-99 MORAN BLANCO JUAN MANUEL 
064305-99 MORAN GOMEZ RAQUEL 
064223-99 MORAN PALAO JESUS
065201-99 MORENO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 
065139-99 MUÑIZ LOPEZ FRANCISCO 
065466-99 MUÑIZ LOPEZ FRANCISCO 
065452-99 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 
064083-99 NAVARRO CASTRO LUIS ANSELMO 
064157-99 NIETO JUAREZ JOSE RAMON 
064280-99 NOGUEIRAS VARA PATRICIO
0011.365.405 GIJON
06909659 SAN FERNANDO
20266958 MOSTOLES
15958180 SALAMANCA
09730891 TREMOR DE ARRIBA
09765333 LEON
10451330 TELLEGO
44445160 OURENSE
09734663 MORA DE LUNA
10070074 PONFERRADA
09639824 LA ROBLA
0009.756.692 LA ROBLA
00559684 CEBREROS
30579303 BILBAO
09803749 TROBAJO DEL CAMINO
09693341 LEON
09686285 CORBILLOS SOBARRIBA
09576429 MADRID
0043.770.017 TACORONTE
71412127 VILLAMAÑAN
09777950 LEON
09807377 LEON
09807377 LEON
09807377 LEON
76330889 VIMIANZO
09693837 LEON
33308363 BARALLA
36074629 VICO
09737849 VILLAR DE MAZARIFE
01618835 MADRID
0071.007.643 LEON
09770804 PALACIOS DE RUEDA
09367383 PONFERRADA
0034.038.928 BURLADA
0041.931.236 STA.URSULA
09918981 PONFERRADA
07942080 CIUDAD RODRIGO
09513609 VALDERRUEDA
09711369 LEON
09581146 SAHAGUN
11425614 LEON
11893884 SANTA ANA
0009.340.183 LEON
09784735 LEON
09799352 VILLACEDRE
01339002 EL ATAZAR
13034041 BURGOS
06537531 MADRID
0010.877.323 GIJON
09625838 ARMUNIA
0012.105.986 LEON
09774505 TROBAJO DEL CAMINO
09681558 LEON
09508105 BOADILLA DEL MONTE
12210661 VEGA DE INFANZONES
0009.737.656 CARBAJAL DE LA LEGUA
13041399 BURGOS
0009.742.077 LEON
50671005 MADRID
0024.323.281 STA.CRUZOLE1ROS
09665254 LEON
11826312 GUADARRAMA
10906682 GIJON
0009.986.958 TORAL DE MERAYO
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09722065 SABADELL
12222752 TARANILLA
09771961 LEON
37380334 BARCELONA
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11058043 OVIEDO
11959463 BENAVENTE
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065266-99 NUÑEZ CHAVES ALBERTO JAVIER 0012.381.257 VALLADOL1D 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
063812-99 ORTEGA LÓPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
063933-99 OTERO FERNANDEZ EVA BALBINA 76617610 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/09/99 7500 O.R.A. 9 1
063473-99 PALACIOS ALBA MARIA ARANZAZU 09796083 LEON 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
065502-99 PANIAGUA QUEVEDO MA SALVADORA E 0041.973.035 V 24 RES ANAGA EDF. 18/09/99 7500 O.R.A.9 1
064047-99 PELICANO MARCOS FRANCISCO JAVIE 39689250 TARRAGONA 13/09/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
063988-99 PEREZ MEROÑO PEDRO 22850336 CANTERAS CARTAGENA 13/09/99 7500 O.R.A. 9 3
063385-99 PEREZ SANCHA ELISA BEGOÑA 09751911 SAN ANDRESRABANEDO 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
063281-99 PISA BORJA BONIFACIO 14874580 ARMUNIA 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
064665-99 PISA BORJA BONIFACIO 14874580 ARMUNIA 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
064543-99 POLLAN FUENTES MANUEL 09731832 TROBAJO DEL CAMINO 15/09/99 7500 O.R.A. 9 1
064149-99 POSADO JUAREZ GERARDO 10168305 REQUEJO DE LA VEGA 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
063776-99 PRESA VALBUENA CELSO 09606237 LEON 11/09/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
065125-99 PRIETO FERNANDEZ JESUS 09719278 FERRAL DEL BERNESGA 17/09/99 7500 O.R.A. 9 3
065236-99 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
063257-99 RABANAL SALGADO MARIA JESUS 10198471 LA BAÑEZA 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
064387-99 RAMON GALLEGO TOMAS 0010.170.465 LEON 14/09/99 7500 R.G.C. 15904
063517-99 REBORDINOS ALVAREZ SONIA 10080031 PONFERRADA 10/09/99 7500 R.G.C. 94 1C02
064539-99 REQUEJO ALONSO JOSEFA 11753700 LEON 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
064776-99 REY BALBINLUIS 0010.855.987 GIJON 16/09/99 5000 O.R.A. 9 2
065396-99 REYERO DIEZ FCO JAVIER 71415040 BOÑAR 17/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
063683-99 RICART FANEGAS JORGE 09769984 LEON 11/09/99 7500 O.R.A.9 1
065486-99 RICART FANEGAS JORGE 09769984 LEON 18/09/99 7500 O.R.A. 9 1
064967-99 RIVAS GORDILLO MIGUEL ANGEL 28941083 ELJAS 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
064331-99 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DEMULAS 14/09/99 7500 O.R.A.9 1
064271-99 ROBLES MIRANTES OSCAR 0009.787.519 LEON 14/09/99 5000 O.R.A. 9 2
063496-99 ROBLES PANIAGUA JAVIER 0009.807.719 TROBAJO DEL CAMINO 10/09/99 7500 R.G.C. 15904
063667-99 ROCA MARTINEZ SERGIO 0052.198.930 SANTBOIDELLOBREGAT 11/09/99 7500 O.R.A.9 1
065160-99 RODRIGUEZ CASANOVA OLMOS ADELA 11498389 MADRID 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
065142-99 RODRIGUEZ NOGUEIRA MANUEL JOSE 0035.945.634 VICO 17/09/99 7500 O.R.A. 9 3
064423-99 RODRIGUEZ NTROMAKA ANA MARIA 09801828 TROBAJO DEL CERECEDO 14/09/99 7500 R.G.C. 15903
063423-99 RODRIGUEZ SUAREZ LIVINIO 09569258 LEON 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
065424-99 RUANO DE CASTRO JUAN JOSE 0009.678.123 LEON 17/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
065112-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
065290-99 RU1Z DE VILLA IZQUIERDO 13746723 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
065292-99 RUIZ DE VILLA IZQUIERDO 13746723 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064683-99 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA MARIA 09757526 LEON 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
064005-99 SAENZCEDEÑO LILIANA 0G00AF207284 COLOMBIA 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
064615-99 SAENZCEpEÑO LILIANA OOOOAF207284 COLOMBIA 15/09/99 7500 O.R.A.9 1
063398-99 SAMA SOLIS GRACIELLA 10849510 GIJON 10/09/99 7500 O.R.A. 9 3
063418-99 SAN ANDRES SANCHEZ FERNANDO 0004.177.737 MADRID 10/09/99 7500 O.R.A. 9 1
063869-99 SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO 09711005 LEON 13/09/99 7500 O.R.A.9 1
065360-99 SANTOS CASTRO ROBERTO 09802978 LEON 17/09/99 7500 R.G.C. 94 1C04
064454-99 SANTOS MARTINEZ JOSE LUIS 0010.188.055 RIEGO DE LA VEGA 14/09/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
065329-99 SEDO MARTINEZ MARIA JOSEFA 0046.124.935 S.LORENZO DEL ESCORIAL 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
064092-99 SERRANO ZANON VICENTE 09632259 LEON 13/09/99 . 7500 R.G.C. 94 1C04
065275-99 SIERRA ROBLES DONATO MARIO 09752015 LEON 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
065091-99 TERAN TRUEBA PEDRO 13921435 RU1LOBA 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
063771-99 TITOS MARTINEZ JOSE EMILIO 0024.180.972 COLUMBRIANOS 11/09/99 5000 R.G.C. 15401
063580-99 VAZQUEZ LOPEZ TOMAS 0033.326.786 LUGO 11/09/99 7500 O.R.A.9 1
064872-99 VAZQUEZ MORO ANTONIO DOMINGO 09624703 CARRIZO 16/09/99 7500 O.R.A.9 1
065352-99 VIDAL OBISPO JOSE JORGE 09781271 SAN ANDRES RABANEDO 17/09/99 7500 O.R.A.9 1
063275-99 VILLAZON ARAMENDI ARTURO BLAS 10797842 BENALMADENA 10/09/99 7500 O.R.A.9 1
064620-99 VINAGRE ALVAREZ AGUSTIN 71425868 LEON í 5/09/99 5000 O.R.A. 9 2
063995-99 VIVAS CASTRILLO EDELMIRO 09613172 V1LLAMAÑAN 13/09/99 5000 O.R.A. 9 2
3611 66.250 pías.
ASTORGA
Esta Alcaldía, mediante resolución número 31/2000, de fecha 4 
de mayo de 2000, ha aprobado la lista provisional de aspirantes ad­
mitidos y excluidos para tomar parte en la provisión de una plaza de 
Auxiliar de Administración General, plantilla de funcionarios, con­
vocada por acuerdo plenario de fecha 14 de febrero de 2000, siendo 
la relación del siguiente tenor:
ASPIRANTES ADMITIDOS:
1. - ACEBES RODRÍGUEZ, Yolanda
2. - ACEBO QUEIPO, Juana
3. - ALONSO ÁLVAREZ, Susana
4. - ALONSO MARTÍNEZ, Ma Luisa
5. - ALONSO PARRA, Almudena
6. - ÁLVAREZ GARCÍA, Ma del Camino
D.N.I. 10.202.859
D.N.I. 52.617.033
D.N.I. 10.193.999
D.N.I. 10.189.931
D.N.I. 11.952.976
D.N.I. 09.772.568
7. - ÁLVAREZ LOBATO, Ma Isabel
8. - ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Ma Belén
9. - ARIAS GONZÁLEZ, Elidía
10. BARDÓN PRESA, Sonia
11. BLANCO RICART, Ma Celeste
12. BORRAZ ORDAS, Ma Elena
13. CARRERA FERNÁNDEZ, Ana Belén
14. CASTRILLO LOBATO, Magdalena
15. CERNADAS TOUZA, Ana Isabel
16. CUERVO CORDERO, Ma del Carmen
17. FERNÁNDEZ CRISTÓBAL, Ma Concepción
18. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Belén
19. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Luis Javier
20. FERNÁNDEZ DEL RÍO, Germán
21. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ma José
22. FIDALGO FIDALGO, Montserrat
D.N.I. 10.180.259
D.N.I. 09.401.163
D.N.I. 10.189.403
D.N.I. 10.080.161
D.N.I. 10.076.824
D.N.I. 09.724.176
D.N.I. 10.200.591
D.N.I. 10.204.962
D.N.I. 34.887.722
D.N.I. 10.193.760
D.N.I. 45.682.656
D.N.I. 71.550.707
D.N.I. 10.193.067
D.N.I. 09.791.624
D.N.I. 71.552.481
D.N.I. 09.793.784
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23. FRANCO MERINO, Óscar
24. GALINDO VALTUILLE, Javier
25. GARCÍA CUERVO, Raquel
26. GARCÍA SANZ, Avelina
27. GARCÍA SANZ, Montserrat
28. GARCÍA SUÁREZ, Rubén
D.N.I. 09.808.756
D.N.I. 10.197.967
D.N.I. 10.204.471
D.N.I. 11.389.342
D.N.I. 11.433.224
D.N.I. 11.073.467
29. GARRIDO CUERVO, Sonia
30. GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Ma Teresa
D.N.I. 10.197.389
D.N.I. 09.765.740
31. GONZÁLEZ FDEZ-LLAMAZARES, Begoña D.N.I. 09.778.616
32. GUADALUPE GONZÁLEZ, Ana Belén D.N.I. 10.201.956
33. GONZÁLEZ PRIETO, Ma Cristina
34. ISIDORO FERNÁNDEZ, Ana María
35. LÓPEZ HERRERA, Alejandra
36. MARTÍN CABEZAS, Pilar
37. MARTÍN FUENTES, Ma Teresa
38. MARTÍN SÁNCHEZ, Vidal
39. MARTÍNEZ CANURIA, Beatriz
40. MARTÍNEZ GARCÍA, Ma del Carmen
41. MARTÍNEZ GARCÍA, Ma de la Luz
42. MÉNDEZ BANIELA, MaArántzazu
D.N.I. 10.198.206
D.N.I. 32.874.007
D.N.I. 11.437.003
D.N.I. 10.193.972
D.N.I. 09.772.762
D.N.I. 11.406.626
D.N.I. 71.420.560
D.N.I. 10.189.230
D.N.I. 71.550.285
D.N.I. 45.433.007
43. PEDROSA GUEMES, Alberto
44. PELÁEZ DÍAZ, María Luz
45. PÉREZ ALONSO, Margarita
46. PÉREZ FERNÁNDEZ, Benito
47. PÉREZ GARCÍA, Paloma Ma
48. PÉREZ PÉREZ, Ma Isabel
49. PERNÍA GESTOSO, Raquel
50. PORDOMINGO CARRASCO, Ma Teresa
D.N.I. 10.200.214
D.N.I. 52.580.444
D.N.I. 10.203.651
D.N.I. 10.196.960
D.N.I. 11.425.634
D.N.I. 43.401.673
D.N.I. 10.203.263
D.N.I. 10.066.956
51. POSADA CABERO, José Antonio
52. PUENTE GARCÍA, Ma Ángela
53. RAMOS ÁLVAREZ, Julia .
D,N.I. 10.196.476
D.N.I. 10.071.359
D.N.I. 10.071.081
54. REAL PERRERO, Ma Elísea
55. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Nuria
56. RODRÍGUEZ VALLEJO, Aurora
57. ROJO VILLANUEVA, Ma Carmen
58. ROMERO SOTO, Óscar
59. RONCHAS JUÁREZ, Miguel Ángel
60. RUBIO POLO, Sonia
D.N.I. 11.945.179
D.N.I. 09.784.313
D.N.I. 40.921.745
D.N.I. 09.777.039
D.N.I. 10.205.100
D.N.I. 09.764.355
D.N.I. 10.203.253
61. RUIZRIBADO, Rosa Ma
62. SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Zaida Ma
63. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Manuel José
64. SOLÓRZANO V1LLAVERDE, José Ma
65. YEBRA FUENTES, Ma Soledad
D.N.I. 10.189.598
D.N.I. 11.083.430
D.N.I. 07.966.668
D.N.I. 12.748.634
D.N.I. 10.199.530
ASPIRANTES EXCLUIDOS:
1. BARRIENTOS PÉREZ, Javier Ángel D.N.I. 09.793.940
(por no acreditar haber satisfecho las tasas de examen)
2. GONZÁLEZ DE CASO, Begoña D.N.I. 09.785.044
(por no acreditar haber satisfecho las tasas de examen)
3. GUILLÉN LLANEZA, Liliana D.N.I. 32.884.653
(por no acreditar haber satisfecho las tasas de examen)
4. MARTÍNEZ GARCÍA, Ana Isabel D.N.I. 11.416.977
(por no acreditar haber satisfecho las tasas de examen)
5. MENÉNDEZ ROSELE, Eva María D.N.I. 11.828.425
(Por haber presentado la instancia fuera de plazo)
6. MORALA DE CASTRO, Rocío D.N.I. 09.793.164
(por no acreditar haber satisfecho las tasas de examen)
7. MORÁN ALONSO, Isabel D.N.I. 10.197.720
(por no acreditar haber satisfecho las tasas de examen)
8. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Rosa M* D.N.I. 09.744.033
(por no acreditar haber satisfecho las tasas de examen)
La relación anterior se expone al público, por el plazo de diez 
días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los aspirantes 
excluidos y los omitidos puedan alegar lo que estimen procedente.
Astorga, 4 de mayo de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
4284 6.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO DOS DE LEÓN
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 86/2000, seguidos ante este" 
Juzgado a instancia de Rafael García Álvarez, contra C.R.A. Cosproal, 
S.L., y otros, por salarios, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como 
sigue:
Que estimando la demanda en lo necesario debo condenar y con­
deno a las empresas demandadas a que de forma solidaria abonen 
al actor la cantidad de 161.792 pesetas (972,39 euros), incremen­
tada con el 10% de mora en el cómputo anual.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Firme que 
sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, definitivamente juz­
gando, lo pronuncio, mando y firmo.
José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa C.R.A. 
Cosproal, S.L., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido el presente 
en León a 3 de mayo de 2000,-Luis Pérez Corral-Rubricado.
4051 ' 3.000 ptas.
* * *
i
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 736/99, ejec. 28/00, seguidos a ins­
tancia de Felisa Castro Posada, contra Movimientos de Tierras 
Martimar, S.L., se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra 
Movimientos de Tierras Martimar, S.L., por un importe en concepto 
de principal de 585.053 pesetas, con otras 50.000 calculadas provi­
sionalmente para intereses y costas, a cuyo efecto procédase al em­
bargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las 
cantidades señaladas. Remítanse oficios al Ayuntamiento y Registro 
de la Propiedad del domicilio del demandado, interesando informes 
acerca de la existencia de bienes del demandado. Recibidos los mis­
mos, si fuesen insuficientes, remítase oficio a la Delegación de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el mismo sen­
tido. Requiérase al apremiado para que en el término de diez días 
señale bienes de su propiedad susceptibles de embargo.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Social número dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Movimientos de Tierras Martimar, en paradero ignorado, y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente 
en León a 2 de mayo de 2000, haciéndole saber que las sucesivas 
notificaciones se realizarán en estrados.
El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
4052 3.375 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 102/98, ejec. 48/00, seguidos a ins­
tancia de Francisco J. González Mediero, contra Muebles Cañas, 
S.A., se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Propuesta del Secretario: Señor Pérez Corral.
Providencia-Magistrado: Señor Martínez Illade.
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León a 12 de abril de 2000.
Dada cuenta: Únase el escrito recibido a los autos de su razón; 
se decreta ejecución contra la empresa Muebles Cañas, S.A., por im­
porte de 300.430 pesetas de principal, con otras 30.000 presupuestadas 
para costas, y estando la empresa declarada insolvente en el Juzgado 
Social número tres de León, ejec. 154/97 y 54/98, de este Juzgado, acu­
mulada a la anterior, dése traslado de la presente providencia al Fondo 
de Garantía Salarial y a las partes, para que en el plazo máximo de quince 
días insten la práctica de las diligencias que a su derecho conven­
gan, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin manifestación 
alguna, se entenderá que existe insolvencia de la citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Así se acuerda por esta resolución que propongo a S.Sa. Doy fe. 
Conforme.
El Magistrado Juez Social.-El Secretario Judicial
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Muebles Cañas, S.A., en paradero ignorado, y su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 2 de mayo de 2000, haciéndole saber que las sucesivas notifica­
ciones se realizarán en estrados.
El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
4053 4.000 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 86/2000, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Rafael García Álvarez, contra C.R.A. Cosproal, 
S.L., y otros, por salarios, se ha dictado providencia cuyo tenor li­
teral es el siguiente:
Providencia-Magistrado: Señor Martínez Illade.
En León a 2 de mayo de 2000.
Dada cuenta y visto el contenido de la anterior diligencia, notifíquese 
la sentencia de fecha 23 de marzo de 2000, así como la presente pro­
videncia, por medio del Boletín Oficial de la Provincia, haciendo 
saber a la empresa C.R.A. Cosproal, S.L., que las sucesivas resoluciones 
que recaigan se notificarán en estrados.
El Magistrado: José Manuel Martínez Illade.-El Secretario 
Judicial: Luis Pérez Corral.
Y para que le sirva de notificación en forma a la empresa C.R.A. 
Cosproal, S.L., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido el presente 
en León a 3 de mayo de 2000,-Luis Pérez Corral-Rubricado.
4054 3.000 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 23/2000, ejec. 61/00, seguidos a instancia 
de Sandrina Oteruelo Domínguez, contra El Cocido Leonés, S.L., 
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra El 
Cocido Leonés, S.L., por un importe en concepto de principal de 
61.000 pesetas, con otras 6.000 pesetas calculadas provisionalmente 
para intereses y costas, a cuyo efecto procédase al embargo de bienes 
propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir las cantidades señala­
das, a cuyo efecto remítanse oficios al Ayuntamiento y Registro de la 
Propiedad del domicilio del demandado, interesando informe acerca 
de la existencia de bienes del demandado. Recibidos los mismos, si 
fuesen insuficientes, remítase oficio a la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en el mismo sentido. Requiérase 
al apremiado para que en término de diez días señale bienes de su 
propiedad susceptibles de embargo.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa El Cocido Leonés, S.L., en paradero ignorado, y su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 3 de mayo de 2000.-E1 Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
4107 3.875 ptas.
NÚMERO TRES DE LEÓN
Don Pedro Mana González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 52/00, di­
manante de los autos 692/99, seguida a instancia de don Herminio 
García Rodríguez, contra Estación de Servicio Ardón, S.L., en re­
clamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Estación de Servicio Ardón, S.L., por la cantidad 
de 317.342 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición, 
y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Estación 
de Servicio Ardón, S.L., actualmente en domicilio desconocido, ex­
pido el presente en León a 3 de mayo de 2000.-Firmado: P.M. 
González Romo-Rubricado.
4157 2.750 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 51/00, di­
manante de los autos número 796/99, seguida a instancia de don 
Herminio García-Rodríguez, contra Estación de Servicio Ardón, 
S.L., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es 
del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Estación de Servicio Ardón, S.L., por la cantidad 
de 5.006.275 ptas. de principal. Notifíquese la presente resolución 
a las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición 
y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Estación 
de Servicio Ardón, S.L., actualmente en domicilio desconocido, ex­
pido el presente en León a 3 de mayo de 2000,-Firmado: P. M. 
González Romo-Rubricado.
4160 2.750 ptas.
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario del Juzgado de lo Social nú­
mero uno de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos número 191/2000, 
en el cual sé ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son 
como sigue:
DEM 191/2000.-En la ciudad de Ponferrada a 4 de mayo de 2000. 
Don Agapito Jáñez García, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno del Juzgado y localidad o provincia de Ponferrada, tras 
haber visto los presentes autos sobre seguridad social, entre partes, de 
una y como demandante don Secundino Fernández Prieto y que com­
parece representado por el Abogado don Gerardo Neira Franco, y 
de otra como demandados INSS y Tesorería, Combustibles de Fabero,
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S.A., que comparecen representados por la Abogada doña Carolina 
Gallardo Guzmán y no comparece Cofasa y sí citada.
Fallo.-Que desestimando la demanda formulada por don Secundino 
Fernández Prieto, contra Instituto Nacional y Tesorería General de 
la Seguridad Social y Cofasa, debo absolver y absuelvo a las de­
mandadas de los pedimentos formulados en su contra. Así por esta mi 
sentencia, que será publicada, contra la que se podrá recurrir en su­
plicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de cinco días a contar 
desde su notificación, y conforme a lo previsto en los artículos 191 y 
siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la demandada 
en ignorado paradero Combustibles de Fabero, S.A., y su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, extiendo la presente 
en Ponferrada a 4 de mayo de 2000.-EI Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
4187 4.125 ptas.
* * *
Cédula de notificación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 112/2000, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Víctor Manuel 
Bruno Hcnriques, contra la empresa Promociones y Contratas Bierzo, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 207/2000, cuya parte dispositiva es como 
sigue: Que estimando la demanda formulada por don Víctor Manuel 
Bruno Hcnriques, contra la empresa Promociones y Contratas Bierzo, 
S.L., con intervención del Fogasa, debo condenar y condeno a la ex­
presada empresa a abonar al actor la cantidad de 131.422 pesetas 
por los conceptos y periodos reclamados, cantidad que se incre­
mentará con el 10% de interés desde la interposición de la demanda. 
Al Fogasa en su responsabilidad legal.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones 
y Contratas Bierzo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Ponferrada 
a 5 de mayo de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
4188 3.750 ptas.
NÚMERO TRES DE ORENSE
Cédula de notificación
Don Manuel Quintas Cid, Oficial de la Administración de Justicia, en 
funciones de Secretario, del Juzgado de lo Social número tres 
de Orense.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se tramita demanda 
con el número 901/99, dictándose en dichos autos sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia: en la ciudad de Orense a 28 de abril de 2000. Habiendo 
visto enjuicio, ante el limo, señor don Joaquín González Amaro, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de esta 
capital, los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 901/99, 
sobre invalidez, en los que son parte, como demandante don Agustín 
Marcos García, representado por la Letrada doña Carmen Rodríguez 
Dacosta, y como demandados el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, representado por la Letrada doña Ana Couto Varela, la Tesorería 
General de la Seguridad Social, que no comparece al acto de juicio pese 
a constar citada en legal forma, el Sergas, representado por el Letrado 
don Manuel Garrido Fernández, la mutua Asepeyo, representada por 
el Letrado don Enrique de León Castro, y la empresa Mina Anita, 
que no comparece al acto de juicio pese a constar citada en legal 
forma. (Siguen antecedentes de hecho, hechos probados y funda­
mentos jurídicos).
Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Agustín 
Marcos García, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y la Tesorería General de la Seguridad Social, Sergas, Mina Anita, 
S.L., mutua Asepeyo, debo declarar y declaro que la demandante se 
encuentra afecta de invalidez absoluta para todo trabajo y, en con­
secuencia, debo condenar y condeno a los demandados a estar y 
pasar por esta declaración y a la mutua Asepeyo a abonar a la de­
mandante la pensión de invalidez en grado de incapacidad absoluta 
para todo trabajo en la cuantía del 100% de su base reguladora de 
300.746 pesetas y con efectos desde el día 14 de junio de 1999, más 
los incrementos legales que pudieran corresponderle, y subsidiaria­
mente el INSS y TGSS, absolviendo al Sergas y a la empresa Mina 
Anita de las pretensiones de la demanda.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra 
la misma podrán interponer recurso de suplicación ante este Juzgado 
de lo Social para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación, y a la mutua demandada que, en caso de recurso, de­
berá ingresar el importe del capital coste necesario para su abono en 
la Tesorería General de la Seguridad Social, así como resguardo, 
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de recurso's de suplica­
ción abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya el depó­
sito especial de 25.000 pesetas, cuenta número 3211000065090199.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a la demandada Mina Anita 
y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido, sello 
y firmo la presente en Orense, a 28 de abril de 2OOO.-La Secretaria 
Judicial (ilegible).
4059 5.375 ptas.
* * *
Don Manuel Quintas Cid, Oficial de la Administración de Justicia, en 
funciones de Secretario, del Juzgado de lo Social número tres 
de los de Orense.
Certifico: Que en este Juzgado se sigue ejecutoria número 94/2000, 
entre las partes que se dirá, en la que se dictó auto cuya parte dispo­
sitiva dice:
S.S“ lima, acuerda: Despachar la ejecución solicitada por Felisindo 
Graña Inhiesta, contra Plásticos del Sil, S.A., la que se registra en el 
libro correspondiente con el número 94/2000, por un importe principal 
de 1.162.743 pesetas, más 225.000 pesetas que se calculan para intereses, 
gastos y costas sin perjuicio de ulterior liquidación, y no señalán­
dose, por el ejecutante, bienes sobre los que trabar embargo, se 
acuerda practicar diligencia de embargo en el domicilio de la em­
presa ejecutada, siguiendo el orden y limitaciones de los artículos 
1447 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sirviendo el 
presente auto de mandamiento en forma para la práctica de la dili­
gencia de embargo por la Comisión Judicial de este Juzgado, así 
como para solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuese preciso.
Se acuerda igualmente solicitar informes de bienes de la em­
presa ejecutada, a cuyo fin oficíese a la Delegación de Hacienda, 
Tráfico, Registradores de la Propiedad y al Ayuntamiento del domi­
cilio de la demandada ejecutada.
Notifíquese este auto a las partes y adviértase de que contra el 
mismo cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en 
el plazo de tres días a contar desde el siguiente a la notificación.
Así lo acuerda, manda y firma el limo, señor Magistrado Juez 
que lo suscribe y doy fe.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y 
sirva de notificación al demandado expido y firmo la presente en 
Orense a 14de abril de 2000-Firma (ilegible).
4110 3.250 ptas.
